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La tesis “La euritmia en el proceso de formación docente de Educación Inicial del 
Instituto Pedagógico Euroaméricano, San Juan de Lurigancho”, se inició con la 
formulación del problema ¿Cómo influye la Euritmia en el proceso de formación del 
docente de educación inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de 
Lurigancho 2017? Tuvo como objetivo Determinar la Influencia de la Euritmia en el 
proceso de formación del docente de educación inicial. El enfoque de investigación es 
cuantitativo de Tipo aplicada. El diseño es experimental de estudio cuasi-experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por 52 estudiantes (26 grupo control y 26 grupo 
experimental), tipo de muestreo no probabilístico intencionado. La técnica utilizada fue 
encuesta y el instrumento test (pre test y post test). La validez por Juicio de expertos es 
85% y la confiabilidad con KR20 de Kuder-Richardosn, resultado 0,80 (pre test) y 0,88 
(post test) lo cual indica excelente confiabilidad. Los resultados en el post test indican una 
diferencia de medias de más de 5 puntos a favor del grupo experimental, es decir el 
promedio de notas fue significativo en todas las dimensiones de proceso de formación 
docente. Según la prueba U de Mann Whitney el valor de significancia es menor a 0,05 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe 
evidencia estadística para afirmar que la euritmia influye significativamente en el proceso 
de formación del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano 2017. 
 




The thesis "Eurythmy in the process of teacher education of Initial Education of the 
Pedagogical Institute Euroamericano, San Juan de Lurigancho", began with the formulation 
of the problem How Eurythmy influences the process of training of the teacher of initial 
education of the Pedagogical Institute Euroamerican of San Juan de Lurigancho 2017? Its 
objective was to determine the influence of Eurythmy in the process of initial teacher 
training. The research approach is quantitative of Type applied. The design is experimental 
quasi-experimental study. The study population consisted of 52 students (26 control group 
and 26 experimental group), type of intentional non-probabilistic sampling. The technique 
used was survey and the test instrument (pre test and post test). The validity by Judgment of 
experts is 85% and the reliability with KR20 of Kuder-Richardosn, result 0.80 (pre test) and 
0.88 (post test) which indicates excellent reliability. The results in the post test indicate a 
difference of means of more than 5 points in favor of the experimental group, that is, the 
average of scores was significant in all the dimensions of the teacher training process. 
According to the Mann Whitney U test, the value of significance is less than 0.05, so the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is, there is statistical 
evidence to affirm that eurythmy has a significant influence on the teacher training process. 
Initial Education of the Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Euroamericano 
2017. 
 






El presente trabajo de investigación da a conocer los resultados de la aplicación de la 
tesis La euritmia en el proceso de formación docente de Educación Inicial del Instituto 
Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho. La euritmia es un arte del movimiento 
que promueve el equilibrio psicológico que nace del interior del ser humano y transcurre por 
medio de la palabra y de la música, haciéndose visible en el espacio y a través del 
movimiento corporal armónico. Fue creado por Steiner en el año de 1912 con miras a darle 
un nuevo ímpetu a la danza, con movimientos que no son simplemente coreográficos, sino 
que es la expresión sensible que puede ejercer efectos terapéuticos. Por eso se ha 
desarrollado, no sólo como arte para los escenarios, sino que también ha encontrado su lugar 
en la medicina como terapia artística y en la escuela como herramienta educadora de los 
sentidos infantiles.  
Es así que esta investigación está conformada de V Capítulos, los mismos que constan 
de:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, limitaciones 
de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
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Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 
Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  







Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del Problema 
La formación inicial de docentes para la Educación Básica en los institutos 
superiores pedagógicos, tanto públicos, como privados, no se vienen dando acorde a las 
necesidades actuales de la niñez en nuestro país, en especial en la gran ciudad de Lima. La 
existencia de una gran cantidad de familias disfuncionales, aunado a la precaria situación 
socioeconómica en que viven, en especial en San Juan de Lurigancho, los niños presentan 
problemas de falta de atención y concentración, dificultades en la motricidad, problemas 
auditivos y falta de voluntad; todo ello debido a que los padres no realizan el 
acompañamiento en el hogar, dejándolos solos en casa frente al televisor, al Internet, la 
computadora, Tablet o celulares, etc.   
La Euritmia es considerada un arte integral que comprende aspectos de la música, la 
poesía, danza y la expresión cinestésica sustancialmente. En la pedagogía Waldorf la 
característica de la euritmia es el ritmo armónico en un contexto más espiritual y 
emocional, la que introduce a los niños en los marcos profundos de la recitación, la voz y 
la música a través de movimientos coordinados con gestos delicados. El estudio de la 
euritmia desarrolla la concentración, orientación espacial y destreza e involucra a los niños 
en el estudio de los ritmos elevados de voz y música vivida e interpretada a través de todo 
el cuerpo ayudando al niño en su desarrollo físico, anímico y espiritual. 
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En la actualidad, los docentes de Inicial y primaria en aula, no vienen desarrollando 
estrategias integradoras adecuadas para desarrollar las capacidades, asimismo también las 
familias cada vez más desintegradas dejan grandes vacíos en los aspectos afectivos y 
anímicos debido a que no interactúan diariamente con sus hijos por motivos laborales y 
problemas conyugales. 
Frente a esta situación los institutos de formación docente, específicamente el 
Instituto Pedagógico “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho no está dando una 
formación a la altura que corresponde para dar solución a esta problemática, ni mucho 
menos insertar al currículum, estrategias metodológicas de innovación para darle un perfil 
adecuado a los futuros docentes que irán a las aulas bajo las características señaladas, 
podemos observar que los docentes del nivel inicial carecen de estrategias innovadoras 
para enfrentar esta problemática planteada.  
Por esta razón se ha considerado que la euritmia constituye una herramienta 
pedagógica valiosa e innovadora que se debe insertar al currículum de formación docente 
de Educación Inicial para desarrollar de manera óptima e integral el perfil ideal del futuro 
docente que sea capaz de afrontar la problemática descrita. 
Tomando en cuenta estos criterios se formula las siguientes preguntas:  
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema General: 
PG: ¿Cómo influye la Euritmia en el proceso de formación del docente de educación 




1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la Euritmia en el rol facilitador de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿Cómo influye la Euritmia en el rol investigador de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿Cómo influye la euritmia en el rol mediador e innovador de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho? 
1.3.  Objetivos: Generales y específicos 
1.3.1. Objetivos Generales: 
Determinar la influencia de la Euritmia en el proceso de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho.  
1.3.2. Objetivos Específicos: 
OE1: Determinar cómo influye la Euritmia en el rol facilitador de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho. 
OE2: Determinar cómo influye la Euritmia en el rol investigador de formación del docente 




OE3: Determinar cómo influye la euritmia en el rol mediador e innovador de formación 
del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan 
de Lurigancho. 
1.4.  Importancia y Alcance de la Investigación:  
Desde un punto de vista metodológico y de enseñanza, esta investigación constituye 
una innovación pedagógica porque la euritmia es una herramienta que todo docente debe 
manejar para desarrollar de manera armoniosa el cuerpo, el alma y la mente del ser 
humano desde la infancia con miras a desarrollar su más alto potencial. Utilizando la 
euritmia como una herramienta educativa el docente puede despertar la atención, estimular 
la concentración, ejercitar el cuerpo, el oído y fortalecer el aspecto anímico de los niños, 
especialmente de aquellos que provienen de familias disfuncionales; Todo esto permite 
hacer que el docente, cumpla su rol en un adecuado ambiente de aprendizaje, con una 
atmósfera de sonidos más amena e interesante donde se utilice esta herramienta que se nos 
proporciona para educar y aprender, por este motivo se vienen aplicando en algunas 
instituciones educativas los conocimientos necesarios para que los docentes se instruyan en 
los pormenores de este arte creado por Rudolf Steiner denominado la Euritmia.   
Trabajando la euritmia, la enseñanza y aprendizaje se desarrollará de manera más 
cómoda para los alumnos, activando de manera armoniosa todas las potencialidades del 
estudiante, que lo llevará a integrar su cuerpo, mente y alma. Es aquí, donde esta 
investigación tiene sus mayores efectos.  
1.5.  Limitaciones de la Investigación: 
Dentro del proceso de investigación se observaron las siguientes limitaciones: 
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a.  Limitación de Tipo Informativo:  
El limitado acceso a la información de los documentos técnico pedagógicos de la 
I.E., reduciendo el acceso a información bibliográfica necesaria para la presente 
investigación. 
b.  Limitación de Tipo de Tiempo:  
Exceso y acumulación de responsabilidades extracurriculares, del hogar y otros. 
c.  Limitación de Tipo Económico:  
 La baja remuneración del sector privado, esto en algunas ocasiones retrasaría el 
cumplimiento del cronograma de trabajo. 
1.6  Fundamentación Pedagógica 
El Diseño Curricular Básico Nacional actual, reúne aspectos importantes que van 
acordes a la necesidad actual, como son los avances de la ciencia, la tecnología y las 
necesidades de la sociedad; así mismo da a conocer que propicia el desarrollo de 
competencias profesionales para un desempeño eficiente y eficaz en el espacio educativo y 
social en impulsa la práctica del ejercicio docente, permitiendo que los estudiantes se 
involucren en diferentes realidades del contexto local y potencien sus competencias para 
aportar a un cambio social desde la institución educativa. A demás añade un concepto de 
desarrollo humano como articulador universal, en la que ubica a la persona como centro 
del proceso educativo.  
Este documento es el marco curricular que orienta los aprendizajes que deben 
desarrollar los docentes en formación de educación inicial, modelando el pensamiento 
crítico y creativo, orientado hacia el respeto a los derechos humanos y la tolerancia ante las 
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diferencias para una convivencia en democracia con justicia social. Propicia, desde un 
enfoque interdisciplinar una formación integral con el logro de competencias profesionales 
en la que se considera a la persona, al profesional y al aspecto social, para formar a los 
estudiantes en función a las áreas de desempeño que plantea la carrera pública magisterial 
vigente. (p. 8). 
Fundamentación Epistemológica 
El marco curricular del diseño curricular básico para la carrera profesional de 
profesor, está constituido de una visión empirista, la cual señala la presencia del 
pragmatismo y la propuesta metodológica estructuralista. El currículo de formación 
docente de los institutos superiores pedagógicos, está sustentado a nivel filosófico por el 
positivismo lógico, el neopositivismo, el empirismo y el neo empirismo. 
La formación docente en general necesita de la práctica para aplicar lo aprendido, de 
la experiencia sensorial en las aulas utilizando herramientas de apoyo que facilite la 
formación profesional de manera integral, que involucre destrezas físico-anímico -
espiritual. Por ello se considera a la experiencia sensorial en las aulas como primordial, 
además con el uso de los medios y materiales adecuados; llevando a cabo la corriente 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1.  Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Ámbito Internacional 
Bazán y otros (2013). Escuela de teatro de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Chile, para optar la Licenciatura con mención en pedagogía teatral, presentaron 
la tesis: La euritmia como herramienta de la pedagogía teatral: Trabajar la autoestima y 
mejorar la autoimagen de los estudiantes: Tesis para optar al grado de Licenciado en 
Teatro con mención en Pedagogía Teatral.  Objetivo general: Sentar las bases teóricas de 
un laboratorio sobre la aplicación de la Euritmia como herramienta de la Pedagogía Teatral 
para trabajar la autoimagen y mejorar la autoestima.  Objetivos específicos: Sistematizar el 
lenguaje de la Euritmia a través de investigaciones teóricas que lo sustentan. Reconocer el 
concepto de autoestima como elemento para el trabajo Pedagógico Teatral a través de una 
investigación teórica. Identificar los factores que construyen la autoimagen a través 
investigaciones teóricas. Descubrir la relación de la euritmia con la pedagogía teatral en el 
aula. Llegaron a la conclusión de que la euritmia es una herramienta pedagógica centrada 
en el ser humano y su formación integral en sus tres dimensiones: sentir, querer y pensar; 
con la que los estudiantes se encuentran con su yo interno mediante el trabajo corporal, 
estimulando la agilidad, la psicomotricidad y la coordinación corporal interna, 
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desarrollando la orientación espacial, la concentración, la creatividad, la estética, la 
capacidad de expresión y la sensibilidad social. (p. 14). 
López y otros (2013), en su trabajo de investigación titulado La euritmia en el 
desarrollo psicomotor de los infantes de primer año de Educación Básica del Centro de 
Desarrollo Infantil Perpetuo Socorro y diseño de una guía de ejercicios eurítmicos para 
el/la docente, para obtener su licenciatura en ciencias de la educación con mención de 
profesora parvularia en la Universidad Central del Ecuador, llegó a la conclusión de que: 
La educación Básica presenta varias necesidades como el desarrollo psicomotriz a través 
de actividades innovadoras, una de estas es la aplicación de la euritmia de forma 
sistemática, ya que permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los infantes que 
posteriormente estarán ligadas a otras facultades de pensamiento. Las actividades de 
euritmia tienen una gran influencia que se pueden aplicar en los infantes; ya que facilitan 
el desarrollo del conocimiento integral de su esquema corporal desarrollando así el área 
psicomotriz. Los niños y niñas que no han recibido una buena estimulación en el área 
psicomotriz reflejan ciertas falencias al momento de realizar diferentes ejercicios en donde 
se incluyen actividades de movimiento y en su gran mayoría no pueden concluir con la 
actividad requerida. 
Ibarra y Erazo (2016) realizaron un estudio en la Universidad de Cauca, Colombia, 
sobre la euritmia Dalcroze, donde hace una mirada a la inquietud emocional de los niños 
en el aula investigado. Se tomaron en cuenta las problemáticas que afectan el aprendizaje 
de algunos niños en la escuela, y se identificó en la investigación una baja atención 
voluntaria por lo que se planteó el enfoque del método Dalcroze: la euritmia, como posible 
solución. La euritmia para Dalcroze puede ser un estado natural o provocado en la que se 
observa un perfecto equilibrio; como diseño metodológico se emplearon Talleres 
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Educativos de aplicación desde la metodología de Dalcroze; trabajando con música 
académica, implementos físicos y el movimiento corporal, también se realizan ejercicios 
de concentración y relajación. Se observaron que hubo cambios significativos en los niños, 
se les veían sobre todo más concentrados y atentos durante las clases escolares. En esta 
investigación llegan a la conclusión de que trabajar con uno de los enfoques del método de 
Dalcroze: la Euritmia, permite conseguir cambios positivos que mejoran la baja atención 
voluntaria. 
Morales (2009), investigo sobre: La euritmia como herramienta pedagógica en la 
formación coral en niños y jóvenes en Venezuela. Tesis para optar el título de Magíster en 
música, en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Esta investigación fue llevada a cabo 
en el vecino país de Venezuela; tiene como objetivo analizar la aplicación de la euritmia 
como recurso en la enseñanza del canto coral, el lenguaje musical y la práctica orquestal. 
Han tomado en cuenta diversas metodologías de enseñanza musical de Occidente, para 
niños, que fue propuesta por Rudolph Steiner, Emile Jaques Dalcroze, Zoltan Kodaly y 
Carl Orff. Ellos son considerados precursores de la práctica eurítmica. El contenido de esta 
investigación desarrollada fue la formación coral eurítmica aplicado en los coros infantiles 
en Venezuela, aquel que correspondía al programa ‘Pequeños Cantores de la Schola’. La 
investigación buscaba una mejora en la calidad de la educación musical en los niños y 
jóvenes asignados al programa.  
Es así que considero que la temática de la de euritmia Dalcroze, similar a esta 
investigación, busca mejorar la preparación docente de manera integral, en cuanto tenga 
que ver al movimiento corporal y rítmico con ayuda de audio, con el objetivo de mejorar la 
atención de los niños y niñas, problemática que se presentan en las aulas.  
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2.1.2. Ámbito Nacional 
Cutimbo (2008), Influencia del nivel de capacitación docente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno. Tesis 
para optar el Grado de Maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En esta investigación describe y explica la relación y el grado de 
influencia entre capacitación docente, sus dimensiones, desarrollo personal, desarrollo 
social y desarrollo profesional con el rendimiento académico. Llegando a la siguiente 
conclusión de que existe una relación real y directa de influencia del nivel de capacitación 
docente en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público de Puno; asimismo comprobó que el desarrollo personal, social y profesional 
tienen una influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Vargas  (2016), presenta un proyecto de innovación denominado Programa de 
regulación emocional mediante actividades de movimiento para niños de 4 años, con el 
propósito de favorecer el desarrollo de la personalidad para lo cual plantea que es 
fundamental desarrollar una serie de actividades de movimiento, considerando que existe 
una relación entre el desarrollo de la regulación emocional con las actividades de 
movimiento, ya que mediante la acción, comunicación corporal y la inteligencia emocional 
podrá canalizar de mejor manera sus impulsos, esperar su turno y gratificación.  
Quiroz (2015), Fortalecimiento de la Formación Continua de los Docentes 
Desarrollado por el Municipio de Pisco - Región Ica. Tesis presentada en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, para optar el Grado como Magíster en Ciencias de la 
Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de Educación Inicial Lima –Perú. El 
presente trabajo de investigación tuvo como propósito describir como el Municipio de 
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Pisco realizó el proceso de fortalecimiento de la Formación Continua de los Docentes de la 
provincia de Pisco, Región Ica 2013. El tipo de investigación fue básica de naturaleza 
descriptiva y de diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 100 docentes 
del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la encuesta tipo cuestionario considerando las 
dimensiones educativa, pedagógica, humana e investigativa para conocer este proceso. En 
la investigación, se concluye que un 73 % de docentes encuestados están de acuerdo 
respecto a la dimensión necesidades humanas del programa de formación docente y un 69 
% con el proceso de fortalecimiento de los docentes realizado por el Municipio de Pisco, el 
que fortaleció de manera positiva la formación continua de los docentes.  
Espinoza (2014), Universidad Nacional del Centro del Perú Escuela de Posgrado de 
la Facultad de Educación. Tesis titulada: Desempeño docente y Calidad Educativa en las 
facultades de Ingeniería del Perú, para optar el Grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, Huancayo, Perú.  La investigación realizada cuyo objetivo fue identificar los 
factores del desempeño docente que influyen en la calidad educativa de los docentes de las 
facultades de ingeniería del Perú. Para lo cual se diseñó y valido un instrumento para 
medir el desempeño docente y por otro lado, para observar la calidad educativa de cada 
facultad de ingeniería. Se utilizó el método descriptivo con diseño causal comparativo, la 
muestra estuvo formada por directivos de 49 carreras profesionales de universidades 
públicas del Perú y fueron controlados en función de la carrera profesional, cargo y 
categoría académica. Los resultados obtenidos indican que los docentes de las carreras 
profesionales de ingeniería del Perú requieren de una formación pedagógica, de 
habilidades pedagógicas, de capacidad para elaborar proyectos de innovación académica; 
por lo tanto, su contribución a la creación de valor en las carreras profesionales es mínima.  
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2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. La Euritmia 
2.2.1.1. La etimología de Euritmia 
El término fue utilizado por los arquitectos romanos y griego antiguo para referirse a 
las proporciones armoniosas de un diseño o un edificio. La palabra inglesa Euritmia se 
utilizó desde el siglo XVII al XIX para referirse no sólo a armoniosas proporciones 
arquitectónicas, sino también a "orden rítmico o movimiento" y "una proporción agraciado 
y transporte del cuerpo".  
Según el Diccionario etimológico (1996). 
El vocablo Euritmia en griego, significa (cualidad de ritmo bueno) compuesto del 
prefijo Eu: Bueno, la raíz rhytmos: ritmo y finalmente por el sufijo ia: cualidad.   
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018). 
1.  f. Buena disposición y correspondencia de las diversas partes de una obra de arte. 
2.  f. Regularidad del pulso. 
Euritmia. Sustantivo femenino, hace alusión como la buena proporción, 
correspondencia y equivalencia de las diversas partes de cualquier obra de arte aplicado 
principalmente en la pintura, arquitectura y la escultura. Regularidad, precisión y 
uniformidad del pulso; según la definición y etimología. 
 La finalidad del desarrollo de la Euritmia en los niños es para que posean un buen 
ritmo y que a partir de este arte se puedan desenvolver a lo largo de su vida formando 
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paulatinamente la coordinación armónica de su cuerpo con el entorno. Según Steiner 
(2000). 
“Se conoce como euritmia al hecho de moverse de modo armonioso y buscando la 
belleza. Este movimiento sirve para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma 
en un medio de comunicación”. (p. 27) 
Todos estamos dotados de la capacidad de realizar movimientos en el transcurso de 
nuestra vida, desde que nos encontramos en el vientre materno y a lo largo de nuestro 
desarrollo; sin embargo muy pocos son capaces de mantener un buen ritmo en el 
desenvolvimiento motriz; es decir no todos logramos desarrollar los movimientos 
corporales en su plenitud, si la euritmia fuera una práctica constante en nuestro diario 
vivir, podríamos convertirlo en un medio de comunicación y además nos ayudaría a 
desarrollar nuestro ritmo corporal para expresarnos de mejor manera. 
Euritmia es un arte expresivo de movimiento originado por Rudolf Steiner en 
conjunción con Marie Von Sivers a principios del siglo XX. Principalmente un arte de 
performance, también se utiliza en educación, especialmente en escuelas Waldorf como 
parte de medicina antroposófica, para reclamar con fines terapéuticos. 
Los gestos en el repertorio de movimiento de los euritmistas se refieren a los sonidos 
y ritmos del discurso, los tonos y los ritmos de la música y a las experiencias del alma, 
como la alegría y la tristeza. Una vez que estos elementos fundamentales del repertorio son 
aprendidos, pueden ser compuestas en expresiones artísticas. El euritmista también cultiva 
una sensación para las cualidades de líneas rectas y curvas, las direcciones del movimiento 
en el espacio (adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha), contracción y expansión y 
color. Así mismo se hizo hincapié en el elemento de color tanto a través del vestuario, 
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generalmente colores característicos de una pieza o parte y formado por tejidos largos y 
sueltos que acentúan los movimientos en lugar de la forma corporal y la iluminación, que 
satura el espacio y cambia con los humores de la pieza. 
 De la euritmia se pretende traer movimiento expresivo de los artistas y tanto de los 
intérpretes como de los ejecutantes. Rudolf Steiner, lo calificó como el "arte del alma". 
2.2.1.2. Historia de la Euritmia 
Euritmia fue ideado en el año 1911 cuando Lory Smits, mujer viuda llevo a su 
pequeña hija al austríaco,filósofo Rudolf Steiner, porque mostró interés en la danza. Como 
una forma de ocupar la mente por la pérdida de su padre, era necesario que la niña 
desarrollara una carrera. Se buscó consejo de Steiner; sugirió que la chica comienza a 
trabajar en un nuevo arte del movimiento.  
A partir de 1912, empezó a incorporar el nuevo arte del movimiento como actuación 
cuando decidió construir un centro artístico en la sociedad Dornach, Suiza (esto más tarde 
llegó a ser conocido como el Goetheanum) un grupo pequeño que comenzó a trabajar y 
ofrecer actuaciones semanales del arte en vías de desarrollo. Marie Steiner Von Sivers, 
esposa de Steiner, conocida actriz y artista de discurso, quien tomó la responsabilidad para 
la formación y dirección de este conjunto de euritmia salió de gira por Suiza, Alemania y 
los Países Bajos en el año 1919.  
Steiner vio en Euritmia como una expresión única de la antroposofía, denominado 
impulso. Es la tarea de la antroposofía para traer una mayor profundidad, una visión más 
amplia y un espíritu vivo más en las otras formas de arte. Pero el arte de la euritmia sólo 
podría crecer el alma de la antroposofía; sólo podían recibir su inspiración a través de una 
concepción puramente antroposófica. Según Steiner (1920):  En euritmia se presenta en la 
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forma y el movimiento del organismo humano una prueba externa directa de parte de un 
hombre en la vida del mundo supersensible. 
Dornach, (1920) Cuando la gente hace Euritmia ellos están vinculados directamente 
con el mundo supersensible. Cada vez que el arte está formado por una convicción 
verdaderamente artística lleva testigo a la conexión del ser humano con el mundo 
supersensible.  
Steiner (1924) dio dos talleres intensivos sobre diferentes aspectos de Euritmia; las 
transcripciones de sus conversaciones durante estos talleres están publicadas 
como Euritmia como discurso Visible y Euritmia como canto Visible. 
Conjuntos de Euritmia en Stuttgart, Alemania y en el Goetheanum pronto se 
convirtieron en partes establecidas de la vida cultural de Europa. El conjunto del 
Goetheanum fue reconocido con una medalla de oro en el Expo de París de 1937/8. La 
formación de Stuttgart dirigido por otro Klink, tuvieron que cerrar el Nazi periodo pero 
reabierta poco después del cierre de la segunda guerra mundial. Ahora hay conjuntos 
artísticos en muchos países y centros de formación.  
2.2.1.3. Definición de euritmia. 
La Euritmia, tal como define Steiner (2000) en la pedagogía Waldorf, la euritmia es 
el ritmo armónico, un arte escénico que involucra aspectos de la danza, la música, la 
poesía, el color, la geometría, la palabra y la expresión cinestésica. En un contexto 
espiritual y emocional la euritmia introduce a los niños en los marcos en la recitación, la 
voz y la música a través de movimientos en el espacio y gestos delicados y coordinados. El 
estudio de la euritmia desarrolla la concentración, orientación espacial y destreza e 
involucra a los niños en el estudio de los ritmos elevados de voz y música vivida e 
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interpretada a través de todo el cuerpo ayudando al niño en su desarrollo físico-anímico -
espiritual. (p.141) 
Parafraseando a Steiner, podemos decir que la euritmia es el arte del movimiento que 
hace visible en el espacio y a través del movimiento corporal aquello que en el interior del 
ser humano transcurre por medio de la palabra y de la música. Orff creó un sistema muy 
amplio en educación musical, tratando de dar ideas al educador a través de propuestas 
pedagógicas, que estimulan la natural evolución musical de los niños y las niñas. Según 
Orff en su legado de la obra pedagógica: 
La euritmia queda recogida en el trinomio "palabra, música y movimiento" llevada al 
aula de modo real y consciente, considerando la teoría como consecuencia lógica de la 
experiencia práctica y sensorial”. (p. 55) 
Las observaciones realizadas por Dalcroze en sus alumnos pudo determinar que 
experimentaban una gran dificultad para ejecutar ritmos correctos en sus instrumentos, 
pero a la vez notó que con sus cuerpos podían realizarlos con gran facilidad; a partir de 
estas experiencias, nace un método basado en la que la fuente del ritmo musical 
corresponde a la locomoción natural del ser humano, creando así el concepto de Euritmia 
(buenos movimientos corporales), siendo su meta el desarrollo del oído interno así como 
establecer una relación consciente entre mente y cuerpo que posteriormente ayudará a 
ejercer control durante la actividad musical. Además Dalcroze toma al esquema corporal 
como punto de partida para el aprendizaje de cualquier ritmo, los movimientos que 
realizamos a través de nuestro cuerpo nos ayudaran a tonificar distintas áreas de la 
psicomotricidad y conforme el infante se va desarrollando podrá afianzarlos para el 
desarrollo en su entorno. Las investigaciones que realizó este autor tienen el objetivo de 
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regularizar las reacciones nerviosas, desarrollar sus reflejos, establecer automatismos 
temporales, luchar contra las inhibiciones, afinar su sensibilidad, reforzar sus dinamismos, 
establecer la claridad en las armonías de las corrientes nerviosas y de los registros 
nerviosos cerebrales. 
Según Dalcroze, la Euritmia es “Un método de Educación Musical a través del cual 
se corrigen las arritmias musicales, entendiéndose por ello la falta de equilibrio, precisión 
rítmica y corporal y se logra la liberación de los movimientos, el dominio natural de los 
músculos para efectuar movimientos disociados, el desarrollo de las habilidades creativas 
y de improvisación tanto melódica, como corporal o instrumental, incluyendo en ello el 
desarrollo de las habilidades musicales tales como la entonación, discriminación.  
Sostiene Bachmann (1998). La euritmia es el arte del movimiento que se hace visible 
en el espacio y a través del movimiento corporal aquello que en el interior del ser humano 
transcurre por medio de la palabra y de la música. Como quiera que su movimiento no es 
meramente coreográfico o subjetivo, sino que es expresión de una realidad suprasensible 
objetiva que subyace en los miembros del ser humano, la euritmia puede ejercer efectos 
terapéuticos.  
Por eso la euritmia se ha desarrollado, no sólo como arte para los escenarios, sino 
que también ha encontrado su lugar en la medicina como terapia artística y en la escuela 
como herramienta educadora de los sentidos infantiles. En con los colegios Waldorf se 
aplica una pedagogía centrada en el ser humano y que pone como base el sentir, el querer y 
el pensar. La herramienta pedagógica de estos colegios es la Euritmia; cuyo objetivo es 
que el estudiante se encuentre con su yo interno mediante el trabajo corporal, estimulando 
la agilidad, la sicomotricidad y la coordinación corporal interna, desarrollando la 
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orientación espacial, la concentración, la creatividad, la estética, la capacidad de expresión 
y la sensibilidad social. Esto produce en el estudiante una nueva forma de ver y enfrentarse 
al mundo que habita.  
Se toma esta última forma de educar para empezar esta investigación, ya que hay 
varios puntos que concuerdan con la idea de educación, que sería una ayuda increíble para 
el trabajo de la atención, concentración entre otros aspectos, ya que tiene como base el 
trabajo con el ser humano, desarrollando fuertemente su yo interno. Tanto la Euritmia 
como la Pedagogía Teatral no consideran la competitividad que, si está presente en la 
educación formal, ya que se enfocan principalmente en el proceso que se lleva a cabo 
durante el trabajo, y a pesar de ser formas muy diferentes de trabajar, desarrollan 
específicamente diferentes ámbitos del cuerpo, de manera que podrían llegar a 
complementarse. 
2.2.1.4. Euritmia y Simetría 
Un debate esclarecedor entre simetría y euritmia será fundamental para definir con 
profundidad esta categoría como una nueva vía metodológica educativa. En este contexto, 
los griegos disponían de dos términos para referirse a las proporciones que se dan en las 
obras de arte: simetría y euritmia.  La simetría alude más a un orden conceptual construido 
por el entendimiento que a lo percibido por los sentidos. Al respecto dice Tatarkiewicz 
(2016): “Percibían más proporción y belleza en las figuras que construían los geómetras 
que en las que esculpían los escultores”. (p. 27)  
Según Platón (1981), la simetría apuntaba a un plano extrasensorial que aludía 
a la divinidad por la correspondencia que tenía con las leyes perfectas y eternas. Un 
claro ejemplo de esta actitud filosófica es el modo de proceder que tenía Fidias 
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cuando, intentando dirigirse directamente a lo inteligible, esculpía las estatuas de los 
dioses griegos sin ayuda de modelo visible alguno. Asimismo, Platón refiere que 
después de la época clásica surgió el concepto de euritmia. Si bien los dos conceptos 
significan “orden”, aluden a planos diferentes. Mientras que la simetría se refiere a 
un orden cósmico, eterno de leyes racionalmente perfectas, la euritmia apunta al 
orden de lo sensorial, lo percibido por los sentidos. Esta distinción tuvo una clara 
repercusión en las artes. En los templos, por ejemplo, encontramos la utilización de 
diferentes recursos como las líneas rectas. (p.27) 
Tatarkiewcz (2016) sostiene que: La simetría y la euritmia, tal y como la 
comprendían los griegos, no sólo eran diferentes, sino que eran agudamente 
antagonistas entre sí. La naturaleza de los sentidos, al deformar lo que percibe, hace 
que se tenga de la simetría una impresión que no es simétrica, tiene entonces que 
transformarse de tal modo que proporcione impresiones eurítmicas. (p.27). 
En condiciones formales, decimos que un objeto es simétrico en lo que concierne a 
una operación matemática dada; si, cuando aplicado al objeto, esta operación no cambia el 
objeto o su aspecto. Dos objetos son simétricos uno al otro en lo que concierne a un grupo 
dado de operaciones si uno es obtenido de otro por algunas operaciones (y viceversa). En 
la geometría, las clases principales de simetría de interés son las que conciernen a las 
isometrías de un espacio euclídeo: traslaciones, rotaciones, reflexiones y reflexiones que se 
deslizan.  
La simetría también se puede encontrar en organismos vivos. 
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2.2.1.5. Formación en euritmia artística 
Esta formación tiene una amplia gama de estudios, yendo desde el arte hasta lo 
biológico-científico, respondiendo así a muchos seres humanos que hoy en día buscan una 
formación profesional más íntegra y completa. Dentro del currículo podemos encontrar 
Euritmia del Habla, Euritmia Tonal, Arte de la Palabra, Rítmica y poética, Literatura y 
Gramática, Teoría musical, Coro, Geometría proyectiva, Astronomía, Historia del Arte, 
Historia de la Música, Teatro, Antroposofía, anatomía, Modelado, Pintura y Escultura. Se 
practica en horarios de media jornada el primer año, para luego el segundo incorporar dos 
tardes y posteriormente tercer y cuarto incorporar cuatro tardes, contando así con horas de 
ensayo, para lograr un nivel de práctica mayor.  
La formación profesional de los euritmistas reconocidos por la sección se basa en la 
formación en euritmia reconocida (licenciatura). Esta formación básica de cuatro años 
proporciona, sobre la base de las humanidades antroposóficas, los conocimientos de los 
elementos básicos de la euritmia para la actividad profesional artística y pedagógica. 
También es llamada euritmia tono, se expresan los tres principales elementos de la 
música, melodía, armonía y ritmo y se transmite expresando su ascenso y caída; la armonía 
se expresa a través del movimiento entre la tensión y la liberación, como expresiones de la 
disonancia y consonancia.  El Ritmo se transmite principalmente a través de los 
movimientos más alegres y más contorneados para notas rápidas, más lentos, movimientos 
etéreos para más notas.  Se realizan respiraciones o pausas y se expresan a través de 
un mayor o menor movimiento en el espacio; el ritmo se transmite a través de mayor 
énfasis de los ritmos 
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El timbre de los instrumentos individuales se trae en la calidad de los gestos tonales 
y de todo el movimiento de la euritmista. Generalmente habrá uno diferente o un grupo de 
euritmistas expresando cada instrumento, por ejemplo, en cámara o música sinfónica. 
Al representar un pedazo de coreografía se expresa generalmente elementos tales 
como el mayor o menor clave, la forma de la línea melódica, la interacción entre las voces 
o instrumentos y la dominancia relativa de una u otra voz o instrumento. Por lo tanto, 
músicos a menudo pueden seguir hasta los detalles más finos de su parte en los 
movimientos de las euritmistas en el escenario. Formas musicales particulares (por 
ejemplo, el Sonata) puede tener expresiones coreográficas características especiales. 
La euritmia también se realiza con textos hablados como la poesía, los cuentos o los 
juegos. La euritmia como discurso incluye elementos como los sonidos del habla, ritmos, 
poética metros, gramática y el humor. En Euritmia discurso, todos los sonidos del lenguaje 
tienen cualidades gestuales características: el sonido de una 'A' está abierto debido a la 
posición de los articuladores durante la vocal. Un 'k' suena más agudo debido a la forma de 
la articulación de la consonante, que es “explosivo”. 
2.2.1.6. Formación en euritmia curativa  
La anatomía y la fisiología de las personas sanas forman parte de la formación básica 
en la que se basa la formación profesional en euritmia curativa de un año y medio de 
duración. 
Formación profesional en euritmia curativa se realiza en Brasil, Suiza, Alemania, 
Europa, Rusia, Estados Unidos. 
Requisitos para la formación profesional en euritmia curativa: 
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- Formación profesional reconocida en euritmia 
- Conocimiento de los libros fundamentales sobre la euritmia 
- Conocimiento de la concepción antroposófica de la imagen humana 
- Conocimientos básicos de anatomía y fisiología. 
Requisitos de admisión para la formación profesional en euritmia curativa: Estar en 
posesión de buena salud para el estudio y el ejercicio de la disciplina de la euritmia 
curativa, entusiasmo por lo terapéutico, dominio suficiente de la lengua de enseñanza y 
prácticas en asistencia médica. 
Todos los centros de enseñanza de euritmia curativa son autónomos y crean sus 
planes de estudios sobre la base de un currículo desarrollado y aprobado conjuntamente en 
la conferencia internacional de docentes, pero siempre bajo su propia responsabilidad. 
La conferencia internacional de docentes de euritmia curativa se ve con la responsabilidad, 
junto con la dirección de la Sección de Medicina del Goetheanum (Suiza) de avanzar en el 
desarrollo de los principios metodológicos y prácticos de la formación profesional en 
euritmia curativa y de poder garantizar la calidad de la formación. 
La conferencia está compuesta por profesores (médicos y euritmistas terapéuticos) 
de las formaciones profesionales reconocidas por la Sección de Medicina. Las tareas y los 
objetivos de la conferencia consisten en llegar a un acuerdo sobre las cualificaciones 
generales necesarias (conservando siempre la naturaleza y el peso individual de cada 
formación por separado) y en poner en práctica los criterios desarrollados de forma 
conjunta. Se discuten los principios, problemas, cuestiones y preocupaciones básicos para 
el desarrollo de programas de formación profesional. También se desarrollan los puntos de 
vista de mayor importancia del plan de estudios, de los métodos de enseñanza y del apoyo 
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mutuo. La conferencia de docentes es un órgano rector y de consulta para toda la 
formación profesional de euritmia curativa reconocida por la Sección. Euritmia es una 
carrera inusual en Alemania, pero una profesión con futuro. 
En la Escuela Superior Alanus, cerca de Bonn, puede cursarse la carrera de euritmia, 
que ya goza de reconocimiento de las autoridades educativas alemanas. Es una forma de 
movimiento que enriquece cuerpo y alma. La palabra euritmia significa “bello 
movimiento”, o “ritmo bueno y verdadero”. Es una forma de manifestación artística 
iniciada por el filósofo y científico austríaco Rudolf Steiner. La disciplina despierta interés 
en muchas partes del mundo. En Alemania, la Escuela Superior Alanus, ofrece desde hace 
algunos semestres un programa de estudios en euritmia, que es reconocido por las 
autoridades educativas. De Corea del Sur a Alfter, lunes por la mañana, poco antes de las 
ocho, muchos estudiantes aún duermen, pero no Ji Young. La alumna de euritmia en la 
Escuela Superior Alanus ya se ha inmerso en el movimiento. En la agenda de hoy, la 
materia de euritmia con sonido. Los estudiantes se mueven al ritmo de la música. No sólo 
bailan, sino que transforman la música con sus cuerpos en movimiento. 
El arte de la euritmia utiliza elementos de danza, actuación y otras manifestaciones 
expresivas, por ello los maestros la califican como una disciplina que conlleva emoción. 
“Uno cambia totalmente en estos cuatro años. Algo tenemos en común con el resto de los 
artistas escénicos: nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Cada vez más estudiantes vienen 
a ver la función de fin de semestre y algunos se deciden a estudiar euritmia porque dicen 
‘también yo quiero cambiar así. Quiero ser así de auténtico. Quiero verme así de bello”. 
Heidenkorn, expresa: “El cuerpo se desarrolla de un modo distinto y quiero vivir de modo 
más consciente”. La perspectiva que brinda es profesional y sostiene que el aprender la 
euritmia nos puede llevar a conseguir buenos empleos en diversos países, sea es aspecto 
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artístico, en ciencias sociales y para una terapia. En el país de Corea del Sur la euritmia 
gana cada vez más adeptos, porque ellos gustan del movimiento, la danza y el canto. 
Llevar la euritmia a quienes nunca la hayan experimentado, es una excelente ayuda para 
que las personas reconozcan su esencia de una manera consciente. 
La euritmia curativa tiene un efecto fortificante, impulsante y regulador alcanzando 
incluso las funciones de órganos individuales y sus sistemas. Llega hasta el ámbito 
inconsciente, donde reinan las fuerzas vitales. Allí estimula las funciones vitales y 
autocurativas de tal manera que éstas puedan tener un efecto curativo ordenando 
nuevamente el cuerpo físico. 
La euritmia curativa se orienta por las fuerzas creativas que constituyen nuestro 
organismo. Estas fuerzas formativas se muestran también en el habla y la música. Cada 
vocal, consonante, sonido, intervalo, etc., puede convertirse en movimiento gracias a su 
dinámica arquetípica. Cada sonido o cada movimiento se encuentra en una relación de 
efectos hacia los proceses de nuestro organismo. Tal como se expresa hacia fuera nuestro 
estado interno, por Ej. Mediante nuestra mímica y nuestros gestos, los movimientos de la 
euritmia curativa tienen un efecto desde fuera hacia dentro, siendo rítmicamente 
estimulantes y plásticamente formadores.  
En el transcurso de la terapia, la euritmia curativa se realiza en terapias individuales. 
Una unidad suele durar 30 minutos, pasándose después a un descanso de media hora. 
Como un medicamento, necesita repetirse para ser efectiva. La euritmia curativa se aplica 
en enfermedades de los sistemas nervioso, cardiovascular, metabólico y del aparato 
locomotor, así como en la psicosomática y la psiquiatría. Es accesible para niños y adultos 
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de cualquier edad. Los euritmistas curativos han cumplido una formación de 6 años de 
duración a jornada completa con diploma.  
Euritmia curativa e investigaciones recientes dan sus resultados en el campo de la 
neurofisiología (investigación del cerebro), la cronobiología (investigación de los ritmos 
biológicos), la cardiología, etc. han mostrado claramente la eficacia de la euritmia curativa. 
Hay estudios detallados sobre los efectos de la euritmia curativa elaborados por el 
renombrado centro de investigación “joanneum research" con el internacionalmente 
conocido Prof. Dr. M. Moser, así como de cardiólogos alemanes como Dr. G. Hildebrandt 
y otros. Hay que destacar que debido a los movimientos eurítmicos y eurítmicos curativos, 
los sinapsis cerebrales se enlazan entre sí de manera muy variada. Esto muestra que la 
plasticidad puede estimularse hasta dentro del cerebro. 
2.2.1.7. Euritmia Pedagógica 
 La Euritmia pedagógica tiene por objetivo despertar y fortalecer las capacidades 
expresivas de los niños a través del movimiento; estimulándolo a llevar imaginación 
dibujando formas en el espacio físico y con ello desarrolla la coordinación motora, 
introduce el sentido del ritmo, toma conciencia de los patrones de repetición y favorece la 
concentración. 
En la Euritmia pedagógica los ejercicios comienzan con la línea recta y la curva y 
proceden a través de sucesivamente más complicadas figuras geométricas y formas 
coreográficas, desarrollan la concentración y la coordinación de un niño. También conlleva 
un extenso conjunto de ejercicios especiales con fines pedagógicos, incluye patrones 
geométricos y secuencias de movimiento dinámico. Hacen uso a veces de materiales de 
apoyo como las barras o bolas para los ejercicios que desarrollarán la precisión en los 
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movimientos y el equilibrio preciso, para ampliar la experiencia del espacio y objetivar la 
experiencia del movimiento. Estas barras elaboradas de cobre, un material receptivo al 
calor y tienen la longitud de un brazo; las bolas son de un tamaño que se acomode 
cómodamente en la mano.   
Cuando la primera Escuela Waldorf  fue fundada en el año 1919, fue incluido en un 
plan de estudios que poco después fue reconocido como un complemento de éxito, 
gimnasia en la escuela del programa del movimiento. Este programa se enseña en las 
escuelas y muchos centros preescolares no Waldorf hasta la secundaria y a la Universidad. 
Tiene como objetivo el despertar y fortalecer las capacidades expresivas de los niños a 
través del movimiento y la música, estimulando al niño a llevar imaginación, creatividad y 
conceptualización hasta el punto donde pueden manifestar con vitalidad “formas en 
movimiento" en espacio físico.  También se considera que esta mejora la coordinación, la 
concentración, el equilibrio, el ritmo y forma una conciencia de los patrones. Frans 
Carlgren, afirma que “la euritmia merecería convertirse en una especie de arte popular, 
conocido y apreciado en amplios círculos. Numerosas dificultades pedagógicas cesarán 
entonces espontáneamente”. (P. 35) 
Según los preceptos de la medicina antroposófica, un ser humano tiene cuatro 
aspectos que necesitan ser tratados: espíritu, alma, vida y materia. Euritmia es una de las 
prácticas para actuar en el aspecto de "vida", dijo y se afirma que el efecto de una mejora 
de la salud relacionados con las funciones vitales. Una persona que recibe terapia 
eurthymy se mueve bajo la orientación de un terapeuta de Euritmia, que habrá sido 
entrenado dos años más allá del curso fundamental de cuatro años en Euritmia. Los 
movimientos pueden ser adaptados a la condición de la persona siendo tratada; por 
ejemplo, puede ser hecho ya sea sentado o incluso acostado. Euritmia terapéutica es 
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reclamada para lograr una nueva integración de cuerpo, alma y espíritu. En una revisión de 
2008 de Medicina complementaria y alternativa de BMC dijo que Euritmia era un 
"complemento potencialmente relevante" a un programa terapéutico, pero aunque los 
estudios revisados informaron mejoría en los síntomas, las limitaciones en los datos 
subyacentes y en los métodos de revisión significa estas conclusiones "orden 
interpretación cautelosa". Al respecto, Leonor Montes Euritmistica y pedagoga de apoyo, 
hace el siguiente testimonio: 
 “Realice mis estudios en colegios clásicos, católicos, privados, estatales, 
institutos… pero siempre me parecieron lugares en los que el aprendizaje se tornaba una 
ardua tarea de memorización, stress por sacar los exámenes, y horas infinitas sentada en 
una silla escribiendo hasta casi salirme callos en los dedos, no puedo decir que disfruté mis 
años como escolar, tal vez por eso fue para mí una prioridad buscar para mis hijos un 
método pedagógico más acorde a las necesidades del niño. En 1984 conocí el Jardín 
Waldorf y un año más tarde conocí el arte de la euritmia allí comencé mi formación, 
terminé mi formación en 1991 y dos años más tarde los estudios de euritmia curativa. 
Desde 1995 trabajo en todos los campos que se ha desarrollado, artístico, pedagógico, 
terapéutico, … soy docente en cursos de formación de pedagogía waldorf”. 
Euritmia curativa es una terapia de la medicina ampliada antroposóficamente, la 
euritmia curativa es una terapia de movimiento que se lleva utilizando eficientemente 
desde hace ya 100 años. Aparte de su múltiple indicación en caso de enfermedades agudas, 
crónicas y degenerativas, la euritmia curativa es adecuada para aumentar las fuerzas vitales 
y para la rehabilitación. La euritmia curativa pertenece a las terapias de la medicina 




también el nivel espiritual del ser humano. Por ello se dirige integralmente al ser humano 
consciente, emocional y con voluntad. 
2.2.2. Formación docente 
2.2.2.1. Antecedentes históricos de la formación docente en el Perú.  
Fue durante los tiempos del Protectorado de San Martín que se dio inicio a la 
formación de docentes y mediante el decreto ley del 19 de octubre de 1822 creó la Escuela 
Normal de Lima, que empezó su funcionamiento con doce alumnos, llegó a tener 230, este 
se clausuró en setiembre de 1824. En 1855, durante el gobierno de Ramón Castilla se 
reabrió la Escuela Normal de Lima. Posteriormente la formación de profesores secundarios 
fue más práctica y se contó con la participación de varias misiones de profesionales 
pedagogos del extranjero (como alemanes, belgas y norteamericanos). Estas órdenes 
religiosas en los colegios que regentaban, impartían un sistema educativo propio.  
De estas, destacó los misioneros de Alemania, que llegaron al Perú en 1871 por los 
trámites realizados por el presidente Manuel Pardo. La dirección estuvo a cargo del 
profesional pedagogo Leopoldo Conzter, quien fundó el Instituto de Lima, en 1896 cuando 
presidia el gobierno Nicolás de Piérola, se aprobó la creación de la cátedra de Pegogía en 
la facultad de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidida pr el 
profesor Isaac Alzamora, primer catedrático de pedagogía en el Perú.  
En el año 1907 Javier Prado como senador presentó un proyecto de ley para formar 
maestros universitarios, luego ya siendo el rector formalizo el proyecto que duraría 4 años 
de estudios e incluía las practicas se desarrollarían en el colegio Guadalupe; lo que no se 
llevó a cabo. 
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Ya en el año de 1927 se crean los institutos pedagógicos, este fue cesado en el año de 
1932 y reabierto en el año de 1939. En 1935 en la facultad de letras de la universidad de 
San Marcos durante el decanato de Horacio H. Urteaga y los títulos que impartían eran 
equivalentes a los del Instituto Pedagógico.  
La Universidad Católica, por su parte, también estableció su Sección Superior de 
Pedagogía en 1936, el núcleo a partir del cual se habría de formar la Facultad de 
Educación. Paralelamente, se abrieron otras secciones en las universidades de Arequipa, 
Trujillo y Cusco. Es importante señalar, de otro lado, que el grado de doctor en Pedagogía 
se establece en el Perú en 1941, durante el gobierno de Manuel Prado. De este modo se 
elevaba la Sección Pedagógica a formar parte de una Facultad de Letras y Pedagogía. 
En la universidad de San Marcos, poco tiempo después mediante un decreto 
gubernamental creó la Facultad de Educación, integrada por la Sección Pedagógica de la 
Facultad de Letras y Pedagogía y por la Sección Superior de los Institutos Pedagógicos de 
Varones y de Mujeres. Quedaba así desdoblada la Facultad de Letras y Pedagogía en el 
sistema universitario peruano. Rápidamente, en 1946, se crean facultades de educación en 
Arequipa y Cuzco. Al año siguiente, en 1947, es fundada la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica.  
El magisterio femenino en los años de 1940 tuvo un crecimiento más parejo que el 
de varones. Y fue durante el gobierno de Pardo, en 1876 que creó la Escuela Normal de 
Mujeres de Lima, encargándoles su dirección a las religiosas del Sagrado Corazón. En 
1905, el pedagogo Jorge Polar pensó formar otras escuelas normales para mujeres al 
interior del país. Se llegó a crear una en Arequipa, bajo la dirección de una educadora 
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belga. Finalmente, el gobierno de Leguía concedió la categoría de Instituto Pedagógico 
Nacional de Mujeres a la Escuela Normal de Lima en el año de 1928. 
2.2.2.2. Propósitos de la formación docente 
La Ley N° 30512 régimen de dedicación, Artículo 65. Los docentes de los IES y 
EES públicos son agentes del proceso formativo con dominio actualizado en su 
especialidad, que forman personas en el campo de la docencia. 
Según Díaz (2015) Desde la perspectiva histórica, resalta que la mayor parte de la 
investigación y los intentos por dar formación docente en el ámbito de la relación 
educativa, se centra en una concepción limitada de lo que es la enseñanza eficaz o eficacia 
docente. (p. 26). 
2.2.3. Situación actual de la formación de docentes de educación inicial en el Perú. 
     Según Díaz, H. En la actualidad encontramos tres tipos de instituciones donde se 
forman docentes de Educación Básica Regular: Los institutos pedagógicos de educación 
superior, las escuelas de educación superior de formación artística y las facultades de 
Educación de las universidades. En los años de 2006 y 2014, hubo una caída de la oferta 
de formación de profesores en los institutos pedagógicos y escuelas superiores de 
formación artística, llegando a reducirse a seis y los privados en 137, mientras que las 
facultades de Educación de las Universidades privadas aumentaron en ocho. Esto debido a 
la falta de planificación de mediano y largo plazo de la matrícula de formación docente; 
llegando a superar la oferta de la demanda de reemplazo o creación de plazas para 
profesores, produciéndose la desocupación de miles de ellos. A los aproximadamente 170 
000 maestros que postulan a cuanto concurso de contrato o nombramiento se organiza, hay 
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que añadir la cantidad apreciable de estudiantes que van egresando de las facultades de 
Educación e institutos y escuelas superiores. 
La administración educativa racionalizo la oferta en los institutos superiores 
pedagógicos y no pudo hacer lo mismo con las más de 150 carreras de Educación de las 
universidades, en las que se persiste en incrementar la desocupación de estos 
profesionales. Es un contingente de profesores en los que el Estado y las familias han 
hecho un gasto y debería convertirse en inversión. Con la intención de frenar el exceso de 
egresados se impusieron metas y una nota mínima para lograr vacantes de ingreso en los 
institutos superiores pedagógicos. Como esta medida no alcanzaba a las facultades de 
educación, la matrícula en estas siguió aumentando, incluso alimentada por estudiantes 
que, al no poder ingresar a los institutos, lo hicieron en la universidad. El resultado es que 
la suma de las carreras de Educación sigue siendo una expresión de una alta demanda. Esta 
es la razón más importante que explica por qué en la profesión docente se mantiene un 
elevado índice de desocupación. 
Aumentan los docentes contratados La Ley de Reforma Magisterial dispuso el retiro 
de los profesores que cumplan 65 años de edad. La aplicación de esta norma ha impactado 
en el número de docentes que se retiran del servicio educativo público y ha generado un 
aumento de demanda de contratados para cubrir las vacantes que van quedando. En 2014, 
hubo 90 000 docentes en esa condición; cifra récord si se tiene en cuenta que en años 
pasados el promedio era de 40 000 a 50 000.  
Hay estudios que indican que la eficiencia de un docente contratado es mayor que la 
de un nombrado. Cae la relación alumnos por profesor En el período 2010-2014, una 
primera característica de la oferta es la continuación de la caída de la matrícula pública en 
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Primaria y Secundaria, no así en el sector educativo privado, en donde el alumnado sigue 
creciendo. La segunda característica es que el Perú tiene una relación de 18.3 alumnos por 
docente en la escuela pública en Primaria, y de 14.4 en la secundaria.  
Son índices menores que los promedios registrados en los países de la OCDE, donde 
en Primaria existe una relación de 21 alumnos por profesor, y en Secundaria, de 23. La 
tercera es que la creación de plazas docentes para atender el incremento de matrícula 
pública no corresponde a la relación estudiantes por profesor. Veamos los casos de la 
Educación Primaria y Secundaria. En la primera, en los años referidos, el alumnado 
disminuyó en 389 000. Si se adopta un promedio de carga docente de 20, el número de 
profesores tendría que haber descendido en 19 450 y no en 800, como lo establece la 
estadística oficial.  
Con Educación Secundaria ocurre algo parecido: la matrícula pública descendió en 
172 000 estudiantes, mientras que el personal docente lo hizo en 5200. A una misma 
relación que la adoptada para Primaria, la disminución de docentes debería haber 
alcanzado 8600. Caso diferente es el de Educación Inicial, en la cual la carga docente de 
partida, que era muy elevada (33.1 alumnos), descendió en casi 30 %, pero todavía es más 
alta que en Primaria y Secundaria. En las áreas rurales la reducida densidad poblacional 
genera una carga docente baja, especialmente en escuelas primarias unidocentes y 
multigrado.  
La suma de todas ellas constituye el 90 % del total de escuelas que funcionan en esas 
áreas. La baja relación alumnos por docente, que también se encuentra en la secundaria 
rural, responde principalmente al tamaño de las instituciones educativas: mientras que en 
el área urbana hay un promedio de 312 alumnos por institución educativa, en el área rural 
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es de 73. La relación promedio de estudiantes por profesor en Educación Primaria y 
Secundaria pública, a pesar de ser la ideal, esconde la desigualdad que aparece cuando la 
estadística se descompone por regiones y áreas más específicas. 
Todavía existen muchos centros educativos con una carga docente de 35 o más 
estudiantes. Lo mismo sucede en la educación privada, en la cual, como se observa en la 
tabla siguiente, la carga docente no supera los 12.4 alumnos en Primaria y los 9.9 en 
Secundaria. Se ha llegado a una relación alumnos por profesor que debería permitir una 
atención personalizada y el empleo intenso de metodologías activas. Sin embargo, la 
realidad nos muestra que las clases siguen sin cambiar: se tiene exposición frontal, con un 
profesor que expone y alumnos que escuchan, haciendo todos ellos lo mismo sin 
considerar sus talentos y diferentes ritmos de aprendizaje. (p. 15). 
2.2.4. Formación docente y la calidad educativa. 
Díaz, H. da un diagnóstico que describe las características académicas y de gestión 
de la formación docente en el Perú, destacando sus fortalezas y debilidades, así como los 
esfuerzos efectivos o truncos orientados a mejorar la pertinencia de lo que se ofrece y la 
calidad de los egresados. Los empresarios de otros rubros enfrentan problemas parecidos 
de selección de buenos aspirantes para los empleos que ofertan. En el Perú, cuenta con el 
docente tradicional, el docente en proceso de cambio y el docente con visión del siglo XXI 
que vive y está adaptado al contexto de la sociedad del conocimiento y tecnológicamente 
desarrollada. Una cantidad creciente de los docentes tradicionales comienza a transitar 
hacia convertirse en un docente en proceso de cambio. Sin embargo, el porcentaje de 
docentes con visión del siglo XXI es todavía una parte del magisterio nacional por lo que 
se persigue ésta crezca cada vez más. (P. 22). 
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2.2.5. Perfil de la formación profesional docente en el Perú. 
La Estructura Curricular Básica de Formación Docente de Inicial, contempla la 
dimensión personal, pedagógica institucional y social comunitaria que forman el perfil 
profesional del docente egresado, aspectos que se muestran en tres tablas: 
Tabla 1.  




Unidad de  
competencia 








1. Gestiona su 
autoformación 
permanente y 










manera integral y 
proyectarse 
socialmente a la 
promoción de la 
dignidad humana. 
1.1 Demuestra conducta 
ética con responsabilidad 
y compromiso en los 
escenarios en los que se 
desenvuelve para 
fortalecer su identidad. 
1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto en diversos contextos comunicativos. 
1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, 
opiniones y convicciones. 
1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con 
autonomía y responsabilidad. 
1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina 
en las tareas que asume. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y 
práctica, fortaleciendo su identidad. 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros. 
1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión 
sobre su quehacer, para 
alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a 
las exigencias de su 
entorno. Se compromete 
con el desarrollo y 
fortalecimiento de su 
autoformación. 
1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer 
cotidiano. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor 
para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante 
situaciones de cambio. 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte 
como forma de expresión de la cultura. 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de autoformación. 
1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas 
informáticas como recursos para su desarrollo 
personal. 
1.3 Cuida su salud 
integral, 
incorporando prácticas 
saludables para mejorar 
la calidad de vida. 
1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los 
demás buscando el equilibrio personal. 
1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y 
social. 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente 
evitando la automedicación. 
1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la 
calidad de vida. 



















































contribuir a la 
formación 
integral del ser 
humano y 
a las demandas 
del 
contexto. 
2.1 Domina teorías y 
contenidos básicos, 
los investiga y 
contextualiza 
con pertinencia en su 
tarea docente, dando 
sustento teórico al 
ejercicio profesional. 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes 
primarias, de resultados de innovaciones e 
investigaciones, así como de bibliografía actualizada. 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que 
sustentan los procesos de enseñanza aprendizaje. 
2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza 
para generar aprendizajes en diferentes contextos. 
2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su 
práctica pedagógica en el marco de concepciones 
éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de 
la educación en general. 
2.2 Contextualiza el 
currículo para 
dar respuestas 
innovadoras a las 
necesidades socio 
educativas, en un 
marco de respeto y 
valoración de la 
diversidad. 
2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques y paradigmas de la 
investigación. 
2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a 
problemas contemporáneos, retos y perspectivas de 
la educación, ante las demandas sociales. 
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras 
considerando el resultado de sus investigaciones, los 
lineamientos de política educativa vigentes y las 
demandas del contexto. 
2.3 Desarrolla 
procesos pedagógicos 
fundamentados en la 










2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y 
pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje. 
2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y 
espacios educativos en función a los aprendizajes 
previstos y a las características de los alumnos. 
2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e 
innovadoras que promuevan aprendizajes en sus 
alumnos. 
2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que 
desarrolla. 
2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e 
instrumentos de evaluación coherentes con los 
propósitos educa y las características de los alumnos. 
2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando 
procesos y estrategias pertinentes. 
 
2.4 Orienta su 
desempeño docente 
en función de los 
resultados de los 
procesos de 
evaluación educativa 
y toma decisiones 
para el mejoramiento 
de la calidad del 
servicio. 
2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de 
evaluación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
2.4.2 Promueve la participación democrática de los 
actores educativos en la evaluación. 
2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma 
de decisiones. 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en 




Fuente: Dirección de Educación Superior Pedagógica (2010). Área de Formación Inicial 
Docente. 
Tabla 3.  
Dimensión Socio Comunitaria 





















3. Actúa como 
agente social, 
con respeto y 
valoración por la 
pluralidad 










fin de elevar la 
calidad de vida 
desde el enfoque 
de desarrollo 
humano. 
1. Gestiona su 
autoformación 
permanente y 
practica la ética 
en su quehacer, 
estableciendo  
3.1 Interactúa con 
otros actores 
educativos de manera 
armónica, constructiva, 
crítica 
y reflexiva generando 
acciones 
que impulsen el 
desarrollo 
institucional. 
3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la 
interacción con otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión institucional. 
3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e 
innovación que aportan a la gestión 
institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose 
positiva y creativamente en el trabajo en equipo. 
3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, 
buscando el bienestar colectivo. 
3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de 
prevención y cuidado de la salud integral (física, 





comprensión por la 
diversidad lingüística y 
ultural, valorando la 
diferencia y la 
especificidad como un 
derecho humano.  
3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del 
reconocimiento y valoración de la diversidad 
lingüística y cultural del país. 
3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las 
diversas manifestaciones culturales valorando 




alianza con diferentes 
instituciones 
gubernamentales y de 
la sociedad civil, a fin 





equidad e inclusión 
social y de esta manera 
contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población con la que se 
vincula. 
3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y 
constructiva de la comunidad en los procesos de 
gestión educativa y autogestión comunitaria, en un 
marco democrático y de inclusión. 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos 
comunitarios de desarrollo y promoción social con 
los miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 
3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del patrimonio cultural, artístico e 
histórico y del ambiente natural, involucrando a los 
diferentes actores de la comunidad institucional, 
local, regional. 
3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones 
del entorno, estableciendo corresponsabilidad y 
previendo recursos para implementar los proyectos  
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Ley de la Reforma Magisterial, (2013). En la actualidad, existe una práctica de la 
docencia de educación superior, la cual, según distintos diagnósticos, promueve el 
desarrollo de competencias en el Marco de Buen Desempeño Docente, que podemos 
caracterizar desde la definición estándar que ofrece   
La formación docente prepara a los profesores para mejorar la enseñanza y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes a través de las cuatro áreas de desempeño laboral que la 
Ley establece para la carrera pública magisterial. 
A esta definición jurídica, que sólo se aplica a los profesores nombrados y con 
estabilidad laboral, podemos agregar la siguiente definición, que resume distintas 
percepciones que tienen los alumnos de educación sobre los atributos deseados de los 
docentes. 
Al margen de los contenidos que se transmiten en el aula, el “buen maestro” debe 
saber llegar, motivar la atención del alumno. Hay una preocupación por la forma, por el 
estilo de enseñanza. 
Perspectivas de la formación de docentes en el Perú. Proyecto Educativo Nacional – 
PEN 2021.  
Hoy, frente a reiteradas reformas, con excepción la Reforma Educativa del año 1972 
(D.L. 191326), duró aproximadamente cerca de 10 años, entra en vigencia, El proyecto 
Educativo Nacional, La Educación que queremos para el Perú; “Una revisión de las 
políticas y normas legales referidas a la educación peruana en el siglo XX muestra que ha 
habido numerosos intentos truncos y fracasados de reformar la educación, lo que ha 
frustrado las expectativas nacionales de convertir la educación en un gran motor del 
desarrollo económico y social peruano”.  
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La comunidad peruana tiene el PEN 2021 (Ley general de Educación Art. 7) como 
resultado del Foro del Acuerdo nacional, el CNE (Consejo Nacional de Educación), luego 
de una consulta multisectorial, con el aporte de organizaciones vivas del todo el País, 
presenta la propuesta del Proyecto, en la actualidad ya se viene implementando en todos 
los niveles educativos, el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos se espera 
alcanzar al finalizar el año 2021. 
La implementación del proyecto, acorde a las expectativas y exigencias del siglo 
XXI, culminará el año 2021 fecha en que estaremos evaluando el resultado exitoso 
traducido en mejora de la calidad educativa, a la vez también celebraremos el bicentenario 
de la Independencia Nacional. “Hoy el Perú reclama un Diseño Curricular Nacional 
(DCN) inclusivo, significativo, que responda a la diversidad socio-cultural y a la exigencia 
del siglo XXI. Que platee con claridad y criterios de secuencialidad y articulación el 
desarrollo de competencias básicas en los estudiantes a lo largo de su desarrollo hasta 
concluir su Educación Básica Regular y que responsa al Proyecto Educativo Nacional al 
2021(PEN): “La Educación que queremos para el Perú”, aprobado mediante la Resolución 
Suprema N° 001-2007-ED, del 7 de enero de 2007.  
Así mismo la Ley General de Educación N° 28044; en sus principios y fines 
sustentan la consistencia del Proyecto Educativo Nacional.  
Art. 9°. Son fines de la educación peruana: 
a) La formación docente dentro del marco del Nuevo Proyecto Educativo. Los países 




b) preparado, con capacitación permanente, adecuadamente remunerados, 
comprometidos con su vocación son el eje de la transformación social y económica 
de un país.  
La Educación superior en el Perú, las condiciones de acceso a la educación superior 
y su formación integral, su definición y finalidad están contempladas en el Art. 49° del 
Capítulo V de la Ley General de Educación. 
Art. 56°. El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como 
misión de contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
dimensiones del desarrollo humano. Por naturaleza de su función, la permanencia en las 
carreras públicas docentes exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 
moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. 
Art. 57°. La carrera pública magisterial. El ingreso se realiza mediante el concurso 
público. El ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige por 
criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de 
méritos y experiencia…”  
Art. 58°. Requisitos para el ejercicio del profesorado. En la educación Básica, es 
requisito indispensable el título pedagógico para el ejercicio de la docencia…”  
Art. 59°. Áreas del desempeño del profesor. Las áreas del desempeño laboral del 
profesor son la docencia, la administración y la investigación.  
Art. 60° Programa de Formación y Capacitación Permanente. El Estado garantiza, el 
funcionamiento de un Programa de Formación y Capacitación Permanente que vincule la 
formación inicial del docente su capacitación y su actualización en el servicio…”99 El 
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Proyecto Educativo Nacional – La educación que queremos para el Perú. En la visión, 
formula el objetivo estratégico 3 “Maestros bien preparado que ejercen profesionalmente 
la docencia”.  
Del cual se plantea dos importantes intenciones:  
1. Sistema integral de formación docente 
  Sistema integral de formación docente inicial y continua acorde a los avances 
pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a la realidad diversa y 
pluricultural del país; propicia equipos docentes que se desempeñan de manera ética y 
competente y son valorados por ella y sus estudiantes. 
Políticas al 2021:  
 Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los 
profesionales de la educación. 
 Generar estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instancias de 
formación y desarrollo profesional docente, condicionando a su acreditación la 
capacidad de certificar a los docentes.  
 Reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio, articulada a la formación 
docente inicial.  
2. Carrera Pública Magisterial renovada contribuye de manera eficiente al logro 
esperado en los resultados de aprendizajes de los estudiantes y en el desempeño 
profesional docente. 
Políticas al 2021: 
 Implementar una nueva Carrera Pública Magisterial.  
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 Evaluar a los docentes para el ingreso y permanencia en la Carrera Pública 
Magisterial, y su asignación laboral. 
 Vincular los ascensos e incrementos salariales al desempeño profesional y a las 
condiciones de trabajo. 
 Promover la revaloración social de la profesión docente, en base al reconocimiento 
de sus buenas prácticas 
2.3. Definición de términos básicos 
Antroposofía. - "Antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir 
lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo." (Rudolf Steiner) 
Es la sabiduría del hombre o lo que el hombre puede saber. Es una ciencia que se 
refiere tanto al mundo de los fenómenos sensorios como a la realidad invisible detrás de 
estos fenómenos. Investiga estas realidades haciendo del alma humana su instrumento de 
investigación. El hombre es objeto y herramienta de investigación al mismo tiempo. La 
Antroposofía es un método y no una doctrina de revelación, tampoco una religión. La 
Antroposofía indica el camino de autoeducación para despertar las facultades de 
percepción espiritual, latentes en cada alma humana. 
Capacidad. - Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. (Currículo 2016, pág. 
30) 
Competencia. - Son varios los autores que definen el término de competencias: 
“Actuaciones integrales para identificar, interpretar: argumentar y resolver problemas del 
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contexto, desarrollando y aplicado de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber 
convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética”. 
(Sergio Tobón, 2013).  
“Podemos entender por competencia el desempeño o la actuación integral del sujeto, 
lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores dentro de un contexto ético. (Julio Pimienta, 2012). 
Constructivismo. - “La corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas 
surge a partir de la actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la 
interacción que entabla con su medio” (https://definicion.de/constructivismo). 
Desempeños. - Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 
respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 
observables en una diversidad de situaciones o contextos. (Currículo Nacional, 2016,  p. 26). 
Euritmia. - “Euritmia significa moverse en forma bella y armoniosa. Por medio del 
movimiento todo contenido anímico puede expresarse”. (Rudolf Steiner). Combinación 
armónica de proporciones, líneas, colores o sonidos.  
Pedagogía. - La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. 
Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo 
tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. La 
pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene 
la educación como principal interés de estudio.  
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Pedagogía Waldorf. - “La pedagogía Waldorf es una educación alternativa cada vez 
más implantada en España., “tiene como finalidad el desarrollo de cada individualidad. Su 
concepción del ser humano es amplia e integral.  

















Capitulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis general 
HG: La euritmia influye significativamente en el proceso de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho. 
3.1.1. Hipótesis Específicas: 
HE1: La euritmia influye significativamente en el rol facilitador de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho. 
HE2: La euritmia influye significativamente en el rol investigador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho. 
HE3: La euritmia influye significativamente en el rol mediador e innovador de formación 




3.2. Variables y su operacionalización  
3.2.1. Variable Independiente: 
(X): La euritmia. 
3.2.2. Variable Dependiente: 
(Y): formación pedagógica del docente. 
3.2.3. Variable Interviniente:  
 Sexo. 
 Procedencia. 
 Condición socio-económica. 
 Condición cultural. 
 Predisposición por aprender. 
Tabla 4.  
Operacionalización de variables 




Hace ejercicios motores 
Anímico Sentir 
Se siente motivado cuando baile 
Le gusta estudiar con ritmo 
Cognitivo Pensar 
Se concentra  
Comprende que la euritmia es 
importante para el desarrollo de su 






Rol facilitador Aplica estrategias innovadoras 
Rol investigador Analiza y sistematiza innovaciones 
Rol mediador e 
innovado 









4.1.  Enfoque de la investigación 
 El enfoque de la presente investigación se ha adoptado y fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto 
de procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar” o eludir pasos. El orden fué riguroso, aunque desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecieron hipótesis y determinan 
variables; se trazó un plan para probarlas (diseño); se midieron las variables en un 
determinado contexto; se analizaron las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrajeron una serie de conclusiones. 
4.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fué aplicada, ya que se trató de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014) la investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 
productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
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conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza 
por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada 
impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de 
plazas de trabajo. 
4.3. Diseño de Investigación:  
El diseño fué experimental de estudio cuasiexperimental, porque se recolectó datos 
en un tiempo único. Los instrumentos se aplicaron en un momento determinado, tanto la 
encuesta para determinar el desconocimiento de la euritmia como herramienta pedagógica 
en la formación docente del instituto y la ficha de observación para evaluar el contenido 
curricular de formación docente. 
GC: O1 – O3 
G.E: O2 –X- O4 
Dónde:  
GC: Representa al Grupo Control de la población de los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Privado “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho. 
GE: Representa al Grupo Experimental de la población de los estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico Privado “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho. 
O1- O3 :  Representa la Pre y Pos Test aplicado al Grupo Control. 
O2 - O4: : Representa la Pre y Pos Test aplicado al Grupo Experimental.  




4.4. Población y Muestra: 
4.4.1. Población. 
La población para la presente investigación estuvo constituida por 52 estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Privado “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho, que 
se encontraban matriculados en el I Semestre, distribuidos en dos aulas: aula A1 con 26 
estudiantes y aula A2 con 26 estudiantes, cuyas características fueron: 
 Estudiantes de Inicial y Primaria Matriculados en el Ciclo 2017-II. 
 Las edades fluctúan entre los 17 y 28 años.  
 Pertenecen al género femenino y masculino. 
 Provienen de escuelas públicas y privadas. 
 Provienen de diversos estratos sociales. 
 Algunos sujetos provienen de zonas rurales. 
4.4.2. Muestra: 
Para el propósito de la investigación no se calculó la muestra, porque los grupos ya 
estuvieron definidos; sin embargo, en forma intencional se consideró para el grupo control 
el aula A1 y grupo experimental el aula A2.   
Por lo tanto, la muestra fue no probabilística de tipo intencionada ya que todos los 
sujetos a pertenecer a la muestra fueron elegidos por el investigador teniendo en cuenta los 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005).  
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. En la presente investigación se utilizó: 
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Pre test (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que 
se aplica a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir el proceso de 
formación docente de educación inicial en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Privado “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho. 
Post test (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 
características similares al pre – prueba, donde se aplica a los dos grupos: control y 
experimental, después de la aplicación de la Euritmia para ver si produce efectos 
significativos en el proceso de formación docente de educación inicial en estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Privado “Euroamericano” de San Juan de Lurigancho. 
Módulo: La euritmia en el proceso de formación docente, tiene una estructura 
teórica práctica con situaciones que involucra aspectos de la danza, la música, la poesía, el 
color, la geometría, la palabra y la expresión cinestésica. En un contexto espiritual y 
emocional subyacente de la recitación, la voz y la música a través de movimientos en el 
espacio y gestos delicados y coordinados, para ser desarrollados en el grupo experimental 
y luego medir el aprendizaje docente de educación inicial del Instituto Pedagógico 
Euroaméricamo, San Juan de Lurigancho, para ello se aplicó el pre-test y pos-test. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 







4.6.1. Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
 Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con 
el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee 
(2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional” (p. 212).  
 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitat iva 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una 
clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, 
una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 
127). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico.  
 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
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científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 
los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 
figura se hizo con criterios objetivos. 
4.6.2. Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor 
que 50.  El resultado para muestras independientes (pre-test: grupo control y experimental; 
post-test: grupo control y experimental) indicaron que el nivel de significancia es menor a 
0,05 por lo tanto, las distribuciones de los datos no son normales; entonces se tomó la 
decisión de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la comparación de 
medias de muestras independientes. En estadística la prueba U de Mann-Whitney son 
pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes y relacionadas 
respectivamente. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student para la 
diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes, pero no puede suponerse 
la normalidad de las poblaciones de origen. Los datos se analizaron con un nivel de 
confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el uso 





Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización 
de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por juicio de expertos en investigación de la escuela de posgrado de UNE. 
Durante el proceso hubo observaciones, pero al final fueron levantadas mediante la 
corrección de los ítems o selección de dimensiones pertinentes con las variables.   
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
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y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
Tabla 5.  
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 

























































































Claridad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Objetividad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Actualidad  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Organización  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Suficiencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Intencionalidad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Consistencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Coherencia  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Metodología  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Oportunidad  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Total de valoración 85% 85% 85 % 85 % 85 % 
Promedio  85% 





Tabla 6.  
Valores de los niveles de validez 
Valores  Nivel  de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Interpretación 
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y de acuerdo 
a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una 
prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes de educación inicial de un instituto pedagógico 
de Lima Metropolitana, cuyas características son similares a la población examinada. Los 
puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de consistencia interna 
KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-Richardson, para valoración de 
ítems dicotómicos.  
Formula: 
Dónde:  
n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
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q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 7.  
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada test: 
Tabla 8.  
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
Test  Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0,80 
Post – test 0,88 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre test y Pos test tienen alta confiabilidad, 






5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del primer objetivo específico: la euritmia en el rol 
facilitador de formación del docente 
Tabla 9.  
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: la euritmia en el rol facilitador 
de formación del docente 
 Media Intervalo de confianza 







Pre test grupo control 11,27 10,83 11,71 1,079 10 13 
Pre test grupo experimental 10,81 10,25 11,37 1,386 9 13 
Post test grupo control 11,50 10,99 12,01 1,273 10 15 
Post test grupo experimental 16,85 16,46 17,24 ,967 15 18 
 





La tabla 9 y figura 1 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol facilitador de 
formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
12. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 17. Además la 
diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto 
al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia 
influye significativamente en el rol facilitador de formación del docente de educación 
inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  
5.2.1.2 Análisis descriptivo del segundo objetivo específico. 
La euritmia en el rol investigador de formación del docente. 
Tabla 10.  
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: la euritmia en el rol investigador de 
formación del docente 
 Media  Intervalo de confianza 








Pre test grupo control 10,77 10,46 11,08 ,765 10 12 
Pre test grupo experimental 10,69 10,28 11,10 1,011 10 14 
Post test grupo control 11,38 10,90 11,87 1,203 10 15 




Figura 2. Comparación de medias de la euritmia en el rol investigador de formación del 
docente 
Interpretación 
La tabla 10 y figura 2 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol investigador 
de formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
11. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 17. Además la 
diferencia de medias en el post test es de 6 puntos a favor del grupo experimental respecto 
al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia 
influye significativamente en el rol investigador de formación del docente de educación 
inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  
5.2.1.2 Análisis descriptivo del tercer objetivo específico:  
La euritmia en el rol mediador e innovador de formación del docente 
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Tabla 11.   
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: la euritmia en el rol mediador e 
innovador de formación del docente 
 
Media  Intervalo de confianza 








Pre test grupo control 10,58 10,12 11,04 1,137 9 13 
Pre test grupo experimental 10,77 10,44 11,10 ,815 10 12 
Post test grupo control 11,38 10,90 11,87 1,203 10 14 
Post test grupo experimental 15,92 15,58 16,26 ,845 15 18 
 
Figura 3. Comparación de medias de la euritmia en el rol mediador e innovador de 





La tabla 11 y figura 3 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol mediador e 
innovador de formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el 
promedio es aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo experimental del post test el promedio es 
aproximadamente 16. Además, la diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% 
de confianza. Como vemos la euritmia influye significativamente en el rol mediador e 
innovador de formación del docente de educación inicial del Instituto Pedagógico 
Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  
5.2.1.2 Análisis descriptivo del objetivo general. 
La euritmia en el proceso de formación del docente 
Tabla 12.   
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: la euritmia en el proceso de formación del 
docente 
 Media  Intervalo de confianza 








Pre test grupo control 10,88 10,60 11,17 ,711 10 12 
Pre test grupo experimental 10,73 10,42 11,04 ,778 10 12 
Post test grupo control 11,38 11,04 11,73 ,852 10 13 





Figura 4. Comparación de medias de la euritmia en el proceso de formación del docente 
Interpretación 
La tabla 12 y figura 4 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el proceso de 
formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
11. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 16. Además, la 
diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto 
al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia 
influye significativamente en el proceso de formación del docente de educación inicial del 
Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  
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5.2.2. Análisis inferencial 
5.2.2.1.  Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, 
Pruebas de normalidad en el pre test y post test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0:  El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1:  El conjunto de datos no tienen una distribución normal.           
Tabla 13.  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre test y post test 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre test grupo control ,807 26 ,000 
Pre test grupo experimental ,777 26 ,000 
Post test grupo control ,859 26 ,002 
Post test grupo experimental ,630 26 ,000 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que tanto en el pre test com 
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en el post test el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, el conjunto de 
datos no tiene una distribución normal. Por lo tanto, para el contraste de hipótesis se utilizó 
la prueba U de Mann-Whitney. 
5.2.2.2. Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis específica 1 
H0:  La euritmia no influye significativamente en el rol facilitador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado Euroamericano 2017. 
H1:  La euritmia influye significativamente en el rol facilitador de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
Euroamericano 2017. 
Tabla 14.  




U de Mann-Whitney 1,500 
W de Wilcoxon 352,500 
Z -6,227 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
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tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
la euritmia influye significativamente en el rol facilitador de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Euroamericano 
2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0:  La euritmia no influye significativamente en el rol investigador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado Euroamericano 2017. 
H1:  La euritmia influye significativamente en el rol investigador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado Euroamericano 2017. 
Tabla 15.  
Estadísticos de contraste: hipótesis especifica 2 
 
Post test 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 354,000 
Z -6,214 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
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tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
la euritmia influye significativamente en el rol investigador de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Euroamericano 
2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0:  La euritmia no influye significativamente en el rol mediador e innovador de 
formación docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano 2017. 
H1:  La euritmia influye significativamente en el rol mediador e innovador de formación 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado Euroamericano 2017. 
Tabla 16.  
Estadísticos de contraste: hipótesis especifica 3 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 351,000 
Z -6,271 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
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tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
la euritmia influye significativamente en el rol mediador e innovador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
Euroamericano 2017. 
Prueba de hipótesis general 
H0:  La euritmia no influye significativamente en el proceso de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de 
Lurigancho 2017. 
H1:  La euritmia influye significativamente en el proceso de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de 
Lurigancho 2017. 
 
Tabla 17.  
Estadísticos de contraste: hipótesis general 
 Post test 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 351,000 
Z -6,352 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
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tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
la euritmia influye significativamente en el proceso de formación del docente de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Euroamericano 
2017. 
5.3.  Discusión  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que el efecto que produce la euritmia en el rol facilitador de 
formación del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano 2017 es significativa, como podemos apreciar en la 
tabla 13 y figura 1 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol facilitador de 
formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11.  
En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 12. En el grupo 
experimental del post test el promedio es aproximadamente 17. Además, la diferencia de 
medias en el post test es de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia influye 
significativamente en el rol facilitador de formación del docente de educación inicial del 
Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de 
significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que la euritmia produce efectos 
significativos en el rol facilitador de formación del docente de educación inicial del 
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Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017. Los resultados 
obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Bazán y otros (2013).  
La euritmia como herramienta de la pedagogía teatral: Trabajar la autoestima y 
mejorar la autoimagen de los estudiantes: Tesis para optar al grado de Licenciado en 
Teatro con mención en Pedagogía Teatral.  Objetivo general: Sentar las bases teóricas de 
un laboratorio sobre la aplicación de la Euritmia como herramienta de la Pedagogía Teatral 
para trabajar la autoimagen y mejorar la autoestima.  Objetivos específicos: Sistematizar el 
lenguaje de la Euritmia a través de investigaciones teóricas que lo sustentan. Reconocer el 
concepto de autoestima como elemento para el trabajo Pedagógico Teatral a través de una 
investigación teórica. Identificar los factores que construyen la autoimagen a través 
investigaciones teóricas. Descubrir la relación de la euritmia con la pedagogía teatral en el 
aula.  
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que el efecto que produce la euritmia en el rol investigador de 
formación del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano 2017 es significativa, como podemos apreciar en la 
tabla 14 y figura 2 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol investigador 
de formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
11. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 17. Además, la 
diferencia de medias en el post test es de 6 puntos a favor del grupo experimental respecto 
al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia 
influye significativamente en el rol investigador de formación del docente de educación 
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inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de 
significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que la euritmia produce efectos 
significativos en el rol investigador de formación del docente de educación inicial del 
Instituto Pedagógico Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017. Los resultados 
obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por López y otros (2013), en 
su trabajo de investigación titulado “la euritmia en el desarrollo psicomotor de los infantes 
de primer año de educación básica del centro de desarrollo infantil Perpetuo Socorro y 
diseño de una guía de ejercicios eurítmicos para el/la docente, para obtener su grado de 
magister grado de licenciatura en ciencias de la educación mención profesora parvularia en 
la universidad central del ecuador, llegó a la conclusión: Las actividades de euritmia tienen 
una gran influencia que se pueden aplicar en los infantes ya que facilitan el desarrollo del 
conocimiento integral de su esquema corporal desarrollando así el área psicomotriz. Los 
docentes reflejan en sus respuestas que la aplicación de ejercicios eurítmicos puede ser una 
manera novedosa para que los infantes puedan desarrollar la psicomotricidad de manera 
integral.  
El desarrollo de una guía para el/la docente beneficia a todos los actores del proceso 
de aprendizaje ya que nos ayuda a realizar una planificación con variedad de actividades y 
a su vez se puede optimizar el tiempo de la misma, además los más beneficiados son los 
estudiantes. Los niños y niñas que no han recibido una buena estimulación en el área 
psicomotriz reflejan ciertas falencias al momento de realizar diferentes ejercicios en donde 
se incluyen actividades de movimiento y en su gran mayoría no pueden concluir con la 
actividad requerida.  
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En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que el efecto que produce la euritmia en el rol mediador e 
innovador de formación del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado Euroamericano 2017 es significativa, como podemos 
apreciar en la tabla 15 y figura 3 muestran la comparación de medias de los grupos control 
y experimental, en el pre test y post test. La influencia de la euritmia en el rol f mediador e 
innovador de formación del docente en el grupo control y experimental del pre test el 
promedio es aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo experimental del post test el promedio es 
aproximadamente 16. Además, la diferencia de medias en el post test es de 5 puntos a 
favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% 
de confianza.  
Como vemos la euritmia influye significativamente en el rol mediador e innovador 
de formación del docente de educación inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de 
San Juan de Lurigancho 2017. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la 
prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se 
demostró que la euritmia produce efectos significativos en el rol mediador e innovador de 
formación del docente de educación inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San 
Juan de Lurigancho 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
resultados obtenidos por Morales (2009).  
La euritmia como herramienta pedagógica en la formación coral en niños y jóvenes 
en Venezuela. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación de la euritmia 
como recurso en la enseñanza del canto coral, el lenguaje musical y la práctica orquestal. 
Entre los aspectos abordados en esta investigación destacan: las diversas metodologías de 
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enseñanza musical de Occidente, para niños, propuesta por Rudolph Steiner, Emile Jaques 
Dalcroze, Zoltan Kodaly y Carl Orff, quienes son considerados precursores de la práctica 
eurítmicas. El desarrollo de esta investigación tuvo como contexto el trabajo de formación 
coral eurítmico aplicado en los coros infantiles en Venezuela, adscritos al programa 
‘Pequeños Cantores de la Schola’. En esta investigación busca una mejora en la calidad de 
la educación musical en los niños y jóvenes. Se estableció la investigación como estilo 
documental, se realizaron entrevistas personalizadas de forma escrita.  
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que el efecto que produce la euritmia en el proceso de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
Euroamericano 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 16 y figura 4 
muestran la comparación de medias de los grupos control y experimental, en el pre test y 
post test. La influencia de la euritmia en el proceso de formación del docente en el grupo 
control y experimental del pre test el promedio es aproximadamente 11. En el grupo 
control del post test el promedio es aproximadamente 11. En el grupo experimental del 
post test el promedio es aproximadamente 16. Además, la diferencia de medias en el post 
test es de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es 
significativo a un 95% de confianza. Como vemos la euritmia influye significativamente 
en el proceso de formación del docente de educación inicial del Instituto Pedagógico 
Euroamericano de San Juan de Lurigancho 2017.  Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es menor a 0,05; por 
lo tanto, se demostró que la euritmia produce efectos significativos en el proceso de 
formación del docente de educación inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano de San 
Juan de Lurigancho 2017.  
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Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
López y otros (2013), en su trabajo de investigación titulado “la euritmia en el desarrollo 
psicomotor de los infantes de primer año de educación básica del centro de desarrollo 
infantil Perpetuo Socorro y diseño de una guía de ejercicios eurítmicos para el/la docente, 
para obtener su grado de magister grado de licenciatura en ciencias de la educación 
mención profesora parvularia en la universidad central del ecuador, llegó a la conclusión: 
La educación Básica presenta varias necesidades como el desarrollo psicomotriz a través 
de actividades innovadoras, una de estas es la aplicación de la euritmia de forma 
sistemática, ya que permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los infantes que 
posteriormente estarán ligadas a otras facultades de pensamiento. 
Las actividades de euritmia tienen una gran influencia que se pueden aplicar en los 
infantes ya que facilitan el desarrollo del conocimiento integral de su esquema corporal 
desarrollando así el área psicomotriz. El desarrollo psicomotor presenta diferentes aspectos 
a estimular y uno de ellos es la coordinación que mediante el ritmo se puede desarrollar de 
diferentes maneras y con diferentes actividades en las que están presentes los métodos 
eurítmicos, tema que se debe tener conocimiento para poder ejecutarlo de manera 
proactiva y positiva en los niños y niñas desarrollando todas sus destrezas. Según las 
encuestas aplicadas a los docentes la importancia que tiene el desarrollo psicomotor de los 
niños y niñas de primer año de educación básica es evidente ya que mediante esta se puede 
propiciar un excelente desarrollo e interiorización de todos los aspectos que están dentro 
de los movimientos corporales. Los docentes reflejan en sus respuestas que la aplicación 
de ejercicios eurítmicos puede ser una manera novedosa para que los infantes puedan 
desarrollar la psicomotricidad de manera integral. El desarrollo de una guía para el/la 
docente beneficia a todos los actores del proceso de aprendizaje ya que nos ayuda a 
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realizar una planificación con variedad de actividades y a su vez se puede optimizar el 
tiempo de la misma, además los más beneficiados son los alumnos. Los niños y niñas que 
no han recibido una buena estimulación en el área psicomotriz reflejan ciertas falenc ias al 
momento de realizar diferentes ejercicios en donde se incluyen actividades de movimiento 






1°  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la euritmia influye significativamente en el rol 
facilitador de formación del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico 
Euroamericano, San Juan de Lurigancho. 
2°  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la euritmia influye significativamente en el rol 
investigador de formación del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico 
Euroamericano, San Juan de Lurigancho. 
3°  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la euritmia influye significativamente en el rol mediador 
e innovador de formación del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico 
Euroamericano, San Juan de Lurigancho. 
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4°  Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la euritmia influye significativamente en el proceso de 
formación del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, 
















1°  La euritmia como estrategia pedagógica en el aprendizaje y desenvolvimiento de los 
niños es importante en todas las etapas de la escolaridad; porque favorece en muchos 
aspectos el desarrollo integral del niño, donde se considera, además de la motricidad 
el aspecto emocional. Euritmia así a veces se llama "música visible" o "discurso 
visible", expresiones calificadas como "arte del alma". Este aspecto conlleva a tener 
en cuenta en la formación del docente de educación inicial. 
2°  Se recomienda integrar en la formación docente a la dimensión personal, 
pedagógica, institucional y social/ciudadana mediante competencias en 
conocimientos y habilidades generales y específicas para el buen desempeño 
pedagógico que fomente el aprendizaje permanente y el desarrollo. Son aspectos 
importantes para la formación del docente de educación inicial. 
3°  Los aspectos tratados en los párrafos anteriores, merece que la institución de 
formación docente, tome en cuenta en la etapa formativa de los docentes formadores 
de los futuros docentes de educación inicial 
4°     Es imprescindible, que antes de aplicar esta herramienta se planifique adecuadamente 
las sesiones Euritmicas, considerando el ambiente, los materiales a usar, el vestuario, 
etc, para su correcta aplicación, siendo importante el seguimiento continuo.  
5°     Es indispensable seguir investigando sobre el tema, para que de esta manera se siga 
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Apéndice A: Cuestionario sobre la euritmia en el proceso de formación del docente  
Instrucciones:   
El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el nivel de conocimiento de la 
Euritmia en el proceso de la formación docente, Por favor llenar la alternativa de acuerdo a 
lo que usted considere correcto, marcando con una X. 
Género:         masculino ____                        femenino ____ 
Edad: ____ años 
Rol investigador  
1. La Euritmia es:  
a) Un deporte b)  El ritmo del corazón c) Un arte         d) Una medida 
2. ¿Conoce ejercicios motores que desarrollen la expresividad del cuerpo? 
a) Solo motora fina  
b) Solo motora gruesa  
c) Si muchos  
d) No, ninguno 
3. ¿Considera que la danza motiva el deseo de seguir aprendiendo? 
a) Sí, porque mejora el estado anímico.  
b) Sí, porque el ritmo facilita el aprendizaje de los patrones 
c) Sí, porque la música nos relaja 
d) No, porque no nos permite concentrarnos 
4. ¿Considera que como futuros docentes debemos colaborar con las investigaciones que se 
realicen para mejorar la formación docente? 
a) Definitivamente si, tendríamos docentes mucho más preparados  
b) Probablemente sí, sin embargo no es relevante. 
c) Si, pues mejoraría en muchos aspectos la formación de los futuros docentes. 
d) No, pues la experiencia marca el camino del docente 
5. ¿Considera que es necesario que la enseñanza-aprendizaje actualmente debe ir acompañado 
de un soporte o técnica anímico-emocional? 
a) Sí, pero si el problema se genera en casa tal vez no sea de mucha ayuda 
b) Si, pues sería un abordaje mucho más integral. 
c) Sí, pues lo emocional juega un rol muy importante en el aprendizaje del niño  
No,  porque dejaríamos de lado otras áreas de mayor relevancia. 
6. ¿Considera que es  importante que durante la  formación docente se imparta la enseñanza 
utilizando la música, la danza y el teatro? 
a) Definitivamente si    
b) Probablemente si  
c) Definitivamente no   




7. ¿Considera que es importante la expresión motriz durante el desarrollo del aprendizaje? 
a) Sí, porque ayudaría a mejorar el desenvolvimiento corporal 
b) Sí, porque desarrolla la coordinación motora gruesa 
c) Sí, porque desarrolla la coordinación motora fina 
d) Todas las anteriores. 
8. ¿considera que los ejercicios motores son necesarios para desarrollar el cuerpo y la mente? 
a) Si, sobre todo la mente  
b) Si, sobre todo el cuerpo  
c) Si, definitivamente es necesario para el desarrollo de todos nuestros sentidos. 
Podría ayudar en algo 
9. ¿Considera que estudiar o enseñar acompañado con ritmo musical suave mejora la 
concentración? 
a) Si, pues mejora el rendimiento cognitivo 
b) Si, mejora la atención  
c) Si, mejora la atención, el rendimiento cognitivo y favorece la retención de información  
d) No, pues podría alterar el cerebro, afectando su productividad. 
10. ¿Logra concentrarse adecuadamente cuando escucha música suave? 
a) Definitivamente si 
b) Sí, pero solo en ocasiones 
c) Normalmente no escucho música mientras estudio 
d) No, para nada 
11. ¿Considera que la aplicación de la Euritmia durante el desarrollo de las sesiones 
educativa mejoraría la atención concentración del niño? 
a) Sí, porque normalmente el niño tiempo de concentración del niño varía según la edad, así 
que este instrumento nos ayudara a mantener mayor tiempo esa concentración. 
b) No, al contrario, distraería mucho al niño. 
c) No, porque el niño necesita mayor presión para mejorar su concentración. 
d) Sí, porque el movimiento lo mantendría alerta. 
12. ¿Considera que este tipo de sesiones ayudarían a mejorar el estado anímico y el 
desenvolvimiento en los estudios 
a) Sí, porque es un instrumento muy completo. 
b) No, pues sería de mucha distracción para el niño.  
c) Sí, porque la música y danza que acompañan a este tipo de instrumento, hace que el niño 
manifieste su estado anímico a través del movimiento. 
d) No, porque solo es una danza. 
13. ¿Considera que este tipo de sesiones ayudarían a mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes del nivel inicial? 
a) No, porque el niño necesita de mucha tranquilidad para concentrarse. 
b) Definitivamente si, pues es una forma de captar la atención de niño 
c) Si, por que el niño aprende más cuando se mueve. 
d) No, pues lo tradicional será siempre lo mejor. 
Rol mediador e innovador  
14. ¿Considera que es necesario aplicar estrategias innovadoras para mejorar nuestro estado 
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anímico durante la enseñanza-aprendizaje? 
a) Si, pues mejoraría el rendimiento del niño en todas las áreas. 
b) Sí, porque la enseñanza-aprendizaje debería de estar a la vanguardia  
c) Probablemente sí, pues no todo lo innovador siempre es bueno 
d) Definitivamente no 
15. ¿Le gustaría realizar sesiones de enseñanza aprendizaje que contenga expresión artística, 
escuchando música con ritmo suave y movimiento armonioso del cuerpo? 
a) Definitivamente sí, porque me ayuda a captar la atención de los niños  
b) Probablemente sí, pero causaría mucha distracción  
c) Definitivamente no, porque la música alterar la conducta del niño 
d) Probablemente no 
16. ¿Considera que la aplicación de la Euritmia durante el desarrollo de las sesiones educativa 
mejoraría el área motora en el niño? 
a) Sí, porque los niños aprenden a expresarse corporalmente en música y habla. 
b) Sí, porque ayuda a la expresión a través de gestos corporales. 
c) No. El niño mejora más con el juego. 
d) Sí, la danza mejora el movimiento. 
17. ¿Considera que la aplicación de la Euritmia durante el desarrollo de las sesiones educativa 
desarrollaría el área auditiva del niño? 
a)  Sí, porque el tipo de música que es usa es buena para mejorar la audición.  
b) Sí, porque la Euritmia ayuda a desarrollar una audición mucho más fina. 
c) No, solo es una danza 
d) Probablemente sí. 
19. ¿Considera que la aplicación de la Euritmia durante las sesiones educativas desarrollaría 
mejor el esquema corporal en el niño? 
a) Si, pues ayudaría al reconocimiento de su cuerpo al ritmo de la música 
b) Sí, porque ayuda a que el niño a la sensibilización y conciencia del cuerpo 
c) No, porque el niño concientiza mejor su esquema corporal con los dibujos. 
d) Podría ayudar en algo. 
20. ¿Considera que la aplicación de la Euritmia mejoraría las habilidades sociales en el niño? 
a) Sí, porque mejoraría su desenvolvimiento 
b) Sí, porque ayudaría a tener mayor contacto con niños de su edad 
c) Si, puesto que la Euritmia mejora el lenguaje corporal y expresivo 








Apéndice B: Modulo de Aprendizaje 
Titulo: La Euritmia en el proceso de formación docente de Educación Inicial del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Euroamericano, San Juan de Lurigancho. 
I. Datos informativos 
 Institución particular: Instituto de Educación Superior Pedagógico 
“Euroamericano”   
II. Justificación  
En el distrito de San Juan de Lurigancho existen niños que presentan problemas de 
falta de atención y concentración, dificultades en la motricidad, problemas 
auditivos y falta de voluntad; todo ello debido a que los padres no realizan el 
acompañamiento en el hogar, dejándolos solos en casa frente al televisor, al 
InteErnet, la computadora, Tablet o celulares, etc. La gran mayoría provienen de 
familias disfuncionales, aunado a la precaria situación socioeconómica en la que 
viven. Las Instituciones educativas deben de estar preparadas para afrontar dichos 
problemas considerando al niño como un ser integral, completo y necesario para el 
futuro de nuestra sociedad, es por ello que los docentes deben tener propuestas de 
aprendizaje innovadoras que favorezcan el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 
del niño. 
La Euritmia es considerada un arte integral que comprende aspectos de la música, 
la poesía, danza y la expresión cinestésica sustancialmente. La cual se pretende con 
este módulo acercar a los futuros docentes a nuevas propuestas para mejorar sus 
estrategias de enseñanza aprendizaje, dado que la EURITMIA viene siendo 





 Objetivo general  
Determinar la influencia de la Euritmia en el proceso de formación del docente 
de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
 Objetivo específico 
- Determinar cómo influye la Euritmia en el rol facilitador de formación del 
docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano, San Juan de Lurigancho 2017. 
- Determinar cómo influye la Euritmia en el rol investigador de formación 
del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado Euroamericano, San Juan de Lurigancho 2017. 
- Determinar cómo influye la euritmia en el rol mediador e innovador de 
formación del docente de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado Euroamericano, San juan de Lurigancho 
2017. 
 
IV. Estructura del modelo 
Comprende ocho semanas, cada uno con una hora de duración cada actividad 
acompañado de música clásica, con la vestimenta adecuada (túnica), ambiente 
iluminado 
Semana 1: Actividades para el desarrollo del esquema corporal 
Semana 2: Actividades para el desarrollo de posturas 
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Semana 3: Actividades para el desarrollo de coordinación general 
Semana 4: Actividades para el desarrollo del equilibrio 
Semana 5: Actividades para el desarrollo de lateralidad 
Semana 6: Actividad para el desarrollo de motricidad gruesa 
Semana 7: Actividad para el desarrollo del área auditivo 
 
V. Conjunto de actividades. 
 Semana 1: Actividades para el desarrollo del esquema corporal 
Conceptos: Reconocimiento de las partes del cuerpo  
Ejercicios propuestos: 
-  Mi cuerpito  
- Mi cabeza  
- Despistado  
          Objetivo: Reconocer las partes de su cuerpo a través del ritmo. 
 
 Semana 2: Actividades para el desarrollo de posturas 
Conceptos: Percibir el cuerpo en las distintas posibilidades de posición. 
Ejercicios propuestos:  
- Pesa mi cuerpo. 
- Me enredo. 
- Yo tengo un tic tic. 
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Objetivo: Percepción del cuerpo en las diferentes posiciones del cuerpo. 
 
 Semana 3: Actividades para el desarrollo de coordinación general. 
Conceptos: Movimientos armonizados en el espacio. 
Ejercicios propuestos:  
- Machas  
- Estatuas  
- Pelota loca 
- Siguiendo una línea 
Objetivo: Memorizar un movimiento en el espacio y reproducirlo 
corporalmente. 
 
 Semana 4: Actividades para el desarrollo del equilibrio. 
Conceptos: Estado de estabilidad, o de balanceo y compensación entre los 
atributos o características de dos cuerpos o de dos situaciones.  
Ejercicios propuestos:  
- Pie en equilibrio 
- Pandereta de equilibrio. 
- Pelota que rebota. 
Objetivo: Aumentar de forma progresiva, la capacidad de equilibrio. 
 
 Semana 5: Actividades para el desarrollo de lateralidad 
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Conceptos: Predominio de un hemisferio sobre el otro, este predominio surge 
a partir de los estímulos recibidos gracias a la relación del ser con el entorno. 
Ejercicio propuesto:  
- Sombreros  
- El gato y el ratón 
- Maremoto  
Objetivo: Facilitar en los niños una lateralización homogénea y trabajar la 
recreación. 
 Semana 6: Actividad para el desarrollo de motricidad gruesa 
Conceptos: Es la habilidad de manejar el cuerpo para hacer movimientos 
grandes. 
Ejercicios propuestos:  
- Imitación  
- Simón dice  
- Objeto misterioso. 
Objetivo: Emplear de manera conveniente y coordinadamente los músculos 
grandes del cuerpo. 
 Semana 7: Actividad para el desarrollo del área auditivo 
Conceptos: Reconocimiento y memorización de los diferentes sonidos 
Ejemplo del ejercicio: 




- El guía  
Objetivo: Reconocer y reproducir el ritmo con su propio cuerpo para fomentar 




Apéndice C: Matriz de consistencia 
La Euritmia en el proceso de formación del docente de Educación Inicial del Instituto Pedagógico Euroamericano, San Juan de 
Lurigancho 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables Dimensiones Indicadores Diseño 
Metodológico 
Problema General: 
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|Apéndice D: Base de datos pre test 
  Items     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   17 
9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   4 
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0   7 
P 0.8 0.4 0.7 0.6 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 0.7 Vt 17.83 
q=(1-p) 0.2 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3     
























 ∗  
17,83 − 4,41
17,83
= 0,80   
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Apéndice E: Base de datos post test 
  Items     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   16 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   17 
9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 
P 0.8 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.5 0.7 Vt 27 
q=(1-p) 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3     










 ∗  
27 − 4,47
27
= 0,88  
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Apéndice F: Pre test y post test: grupo control 
  Grupo control (aula 1) 
  Pre test Post test 






























E1 10 10 10 10 12 11 11 11 
E2 11 10 11 11 10 11 11 11 
E3 10 12 10 11 11 12 10 11 
E4 12 10 11 11 11 11 10 11 
E5 10 11 10 10 11 10 10 10 
E6 12 11 9 11 11 10 12 11 
E7 11 10 10 10 14 12 14 13 
E8 10 11 13 11 12 11 10 11 
E9 10 11 13 11 12 10 12 11 
E10 12 12 12 12 10 12 14 12 
E11 10 12 10 11 12 12 11 12 
E12 11 10 10 10 12 12 12 12 
E13 10 10 10 10 10 10 12 11 
E14 13 11 11 12 10 13 13 12 
E15 11 11 13 12 13 15 12 13 
E16 13 11 10 11 11 12 12 12 
E17 12 10 10 11 11 10 10 10 
E18 11 12 9 11 15 12 12 13 
E19 11 10 10 10 11 12 10 11 
E20 12 12 11 12 11 12 10 11 
E21 13 10 10 11 12 10 12 11 
E22 12 10 10 11 12 12 11 12 
E23 13 11 10 11 10 10 10 10 
E24 12 11 12 12 12 12 12 12 
E25 11 10 10 10 13 10 11 11 
E26 10 11 10 10 10 12 12 11 
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Apéndice G: Pre test y post test: grupo experimental 
  
Grupo experimental  (2do b) 
  
Pre test Post test 






























E1 11 10 12 11 17 16 16 16 
E2 9 10 10 10 18 15 16 16 
E3 11 10 11 11 16 17 16 16 
E4 9 11 11 10 17 14 17 16 
E5 10 12 10 11 17 16 17 17 
E6 10 10 12 11 16 17 15 16 
E7 11 10 10 10 17 17 15 16 
E8 13 12 10 12 15 19 18 17 
E9 12 10 11 11 17 15 15 16 
E10 11 11 12 11 18 16 16 17 
E11 13 14 10 12 18 17 17 17 
E12 10 10 12 11 17 18 16 17 
E13 11 10 10 10 16 16 16 16 
E14 10 10 10 10 17 16 17 17 
E15 13 12 10 12 17 15 16 16 
E16 11 11 12 11 18 17 16 17 
E17 10 10 11 10 18 17 15 17 
E18 9 11 11 10 16 16 15 16 
E19 13 12 10 12 15 18 16 16 
E20 10 10 11 10 17 15 15 16 
E21 9 11 10 10 16 17 15 16 
E22 10 10 11 10 17 17 16 17 
E23 9 10 10 10 17 17 17 17 
E24 13 11 12 12 18 18 15 17 
E25 12 10 11 11 15 17 16 16 
E26 11 10 10 10 18 16 15 16 
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Apéndice H: Registro fotográfico – La euritmia en la escuela 
 
 
                     
Fuente: https://www..blogspot. 2 Fimages euritmia-es-un-arte-de-movimiento. 
           
 
Fuente: Imagen de Cincinatti Waldorf School 
 
